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תויוכז   החפשמ   דח   תירוה   חוטיבב   ימואלה  
 
אובמ  
תנשב   1992   לבקתה   קוח   תוחפשמ   דח   תוירוה .   קוחה   איבה   ינוקיתל   הקיקח   קוחב   חוטיבה   ימואלה   םיקוחבו  
םירחא ,   ןוגכ   קוח   תחטבה   הסנכה   קוחהו   םוצמצל   ידממ   ינועה .  
ינוקית   הקיקח   ולא ,   ואב   ידכ   רפשל   תא   ןדמעמ   ןהיתויוכזו   לש   תוחפשמה   דחה   תוירוה   לידגהלו   תא   תואלמגה  
תועיגמה   ןהל   ידכ   ןקיחרהל   לגעממ   ינועה .  
 
דסומה   חוטיבל   ימואל   לטונ   קלח   דבכנ   המישמב   וז .   ודיקפת   ירקיעה   לש   דסומה   חוטיבל   ימואל   אוה   חיטבהל  
יעצמא   היחמ   יבשותל   לארשי   םניאש   םילגוסמ   סנרפתהל   םתייחמל   תוביסמ   תונוש .   ןיב   רתיה   םלשמ   דסומה  
חוטיבל   ימואל   תואלמג   תוחפשמל   דחה   תוירוה ,   תונמלא ,   םינמלא ,   תושורג ,   םישורג ,   תונוגע   תובכועמו   טג  
תודרפנ ,   תוהמאו   אל   תואושנ   ןתקזחהבש   דלי ,   ואצמנשו   םיאכז   תואלמגל   לע   יפ   קוחה .   ףסונ   לע   תואלמגה  
ףסכב   ןתונ   חוטיבה   ימואלה   םג   יתוריש   םוקיש   הרשכהו   תיעוצקמ   םיכנל   תונמלאלו .  
 
ןכינפלש עדימה   מ ו אב   ידיל ןכתע ,   תוחפשמה   דחה   תוירוה   תא   עדימה   ץוחנה   םשל   יוצימ   ןכיתויוכז   חוטיבב  
ימואלה .  
 
ינפל   טוריפ   תויוכזה ,   כתוחונל ן   ונכרע   ןיעכ   ןולימ   םיחנומ   ראבמה   תא   תויועמשמ   םיחנומה   םייטנוולרה   יפכ   םהש  
םיעיפומ   חסונב   ירוקמה   קוחב .  
 
ירבד   רבסהה   תרבוחב   תאז   םה   םייללכ   ןיאו   תוארל   םהב   תא   חסונ   קוחה  םיחנומ ןולימ  
 
" דיחי "   -   קוחב   תחטבה   הסנכה   ימ   ןיאש   ול   ןב   גוז .  
" הרוה   דיחי "   -   קוחב   תוחפשמ   תוירוה דח   בשות   לארשי   רשא   ותקזחהב   דלי   אצמנה   ומע   רשאו   םייקתנ   וב  
דחא   הלאמ :  
1 .   אוה   וניא   יושנ   ןיאו   םדא   עודיה   רוביצב   ןבכ   וגוז  
2 .   אוה   יושנ   םימייקתמו   וב   תחא   הלאמ :    
א .   אוה   יח   דרפנב   מ תב   וגוז   הפוקת   לש   םייתנש   תוחפל   חתפו   ךילהב   יפ לע   ןיד   ררחתשהל  
רשקמ   ןיאושינה   לעפו   תרגסמב   ךילה   הז   ךשמב   םייתנש   תוחפל  
ב .   איה   הנוגע   -   ותועמשמכ   קוחב   חוטיבה   ימואל  
3 .   אוה   הלוע   שדח   אצמנש   ץראב   הלעמל   הנשמ   תוחפו   םייתנשמ   ןבו   וגוז   אל   הלע   ץראל   ףאו   וניא   ההוש  
הב   יאנתבו   ןיאש   ול   ןב   ז גו   רחא .  
 
" דלי "   -   דלי   קוחב   תוחפשמ   דח   תוירוה   רדגומ   ותועמשמכ   ףיעסב    קוחל   חוטיבה   ימואלה ,   ימכ   םרטש   ואלמ   ול  
הנש   תוברל   דלי   גרוח   דליו   ץמואמ   טעמלו   רענ   הרענו   םיאושנ .   דלי   הכזמ   תא   וירוה   תפסותב   םייולת   הבצקל  
םיתעלו   יאכז   הבצקל   חוכמ   ומצע .  
 
הרדגה   וז   הלח   לע   תבצק   םידלי ,   ימד   תונוזמ   הלמגו   דליל   הכנ .  
 
" דלי  " -   לע   יפ   ףיעס   238   קוחל   חוטיבה   ימואלה :  
•   דע   ליג   18   ודלי   לש   חטובמ   ללוכ   דלי   גרוח   ץמואמו  
•   דע   ליג   20   םא   םייסמ   תא   וידומיל   דסומב   יכוניח   לע   ידוסי   וא   םא   רחוש   תרגסמב   םדק   תיאבצ  
•   דע   ליג   21     םא   בדנתמ   תנשב   תוריש ,   אלא   םא   סייגתמ   הצל " ל   ףוכתב   רחאל   ת תפוק   ותובדנתה   -  
אלל   תלבגה   ליג  
•   דע   ליג   22   םא   תרשמ   הצב " ל   טעמל   אבצ   עבק ,   ךא   אל   רתוי   רשאמ   דע   םות   36   ישדוח   תוריש  
•   דע   ליג   22   תב   תורישב   ימואל   יאדותעו  
 
הרדגה   וז   הלח   לע   תלמג   תחטבה   הסנכה ,   תבצק   הנקז ,   תבצק   םיריאש ,   תבצק   תוכנ   תיללכ ,   תבצק   םייולת  
יעגפנב   הדובע   לעו   לומגת   דליל   םתייתנש   בקע   השעמ   תומילא   החפשמב .  
 
הנמלא   -   הרדגה   וז   תללוכ   םג   תונמלא   רשא   תומלושמ   ןהל   תבצק   םיריאש ,   וא   תבצק   םייולת   יפ לע   קוח  
חוטיבה   ימואלה .  
 
דרפנ /  ת   –   " הרוה   דיחי "   יחש   דרפנב   תבמ   וגוז   הפוקת   לש   םייתנש   תוחפל ,   חתפ   ךילהב   יפ לע   ןיד   ררחתשהל  
רשקמ   ןיאושינה   לעפו   תרגסמב   לה ךי   הז   ךשמב   םייתנש   תוחפל .   המגודל   שיגה   העיבת   ןישוריגל   תיבב   ןידה  
ינברה   וא   תיבב   טפשמה   יזוחמה .  
 
הנוגע   -   השיא   האושנ   הזש   םייתנש   ומלענ   תובקע   ןב   הגוז ,   תוברל   השיא   ןבש   הגוז   אצמנ   אלש   התמכסהב  
הפוקת   רומאכ   ץוחב   ץראל ,   אלו   אשנ   ותואב   ןמז   היתונוזמב .  
 
עודי /  ה   רוביצב   -   רבג   יאו הש   םילהנמה   קשמ   תיב   ףתושמ   תורמל   םהש   םניא   םיאושנ   הז   הזל   םילחו   םהיבגל  
לכ   םינממסה   םינייפאמה   ינב   גוז   םיאושנ .  
לחה   מ - 1.08.1994   הדמעמ   לש   העודיה   רוביצב   הוושוה   הדמעמל   לש   השיא   האושנ   ןה   ןיינעל   תויוכז   ןהו  
ןיינעל   תובוח   דסומב   חוטיבל   ימואל   יאנתבו   איהש   השקיב   דסומהמ   חוטיבל   ימואל   תוארל   התוא   תאזככ .  
 
העיבת   -   השקב   חוטיבל   ימואלה   תלבקל   הלמג  
קנעמ   - םולשת   דח   ימעפ  
הבצק   -   םולשת   ישדוח  
הלמג   -   םולשת   יפסכ   ללוכה   " קנעמ "   וא   " הבצק "   
חוטיב   תוהמא  
 
חוטיב   תוהמא   דעונ   קפסל   םיאנת   םייסיסב   תדלויל   דוליילו   תוצפלו   תא   תדלויה   תדבועה   לע   ןדבוא  
הסנכה   בקע   ריהה ןוי   הדילהו .  
 
קנעמ   הדיל   קנעמו   זופשא  
קנעמ   הדיל   אוה   םולשת   דסומהש   חוטיבל   ימואל   םלשמ   תדלויל   םאתהב   רפסמל   םידליה   ודלונש .   קנעמה  
םלושמ   תדלויל   תורישי   ןובשחל   קנבה .  
קנעמ   זופשא   אוה   םולשת   דסומהש   חוטיבל   ימואל   םלשמ   תיבל   םילוחה   ןיגב   תואצוה   זופשאה   לש   תדלויה  
דולייהו .  
 
ימ   אכז תי   קנעמל   זופשא   קנעמלו   הדיל ?  
תדלוי   הדליש   תיבב   םילוח   וא   הזפשוא   תיבב   םילוח   דימ   רחאל   הדילה   )  תדיל   דלו   יח   וא   הדיל   רחאל   26  
תועובש   לש   ןויריה (   איהו   תבשות   לארשי   ) םג   םא   הדילה   התייה   ץוחמ   לארשיל ( ,  
וא   איהש   תדבוע   הריכש   וא   תיאמצע   תקסעומה   לארשיב   ) םג   םא   הניא   תבשות   לארשי (   ו יאנתב   הדילהש  
התייה   לארשיב .  
 
העיבת   קנעמל   זופשא   קנעמלו   ןכו הדיל   תבצקל   םידלי  
העיבתה   תשגומ   דסומל   חוטיבל   ימואל   תועצמאב   תיב   םילוחה ,   התייהש   וב   הדילה .   םשל   ךכ   לע   תדלויה  
איבהל   המע   לא   תיב   םילוחה   תא   תדועת   תוהזה   הלש   לשו   ןב   הגוז   רוסמלו   תיבל   םילוחה   תא   רפסמ   ןובשח  
קנבה   הלש .  
 
ימוכס   קנעמ   הדילה   רבמצדב   2007  
•   דליל   ןושאר   החפשמב   - 1,390   ₪  
•   דליל   ינש   החפשמב   -   626   ₪  
•   דליל   ישילש   דעבו   לכ   דלי   ףסונ   החפשמב   –   417   ₪  
•   םימואתל   –   6,950   ₪  
•   היישילשל   –   10,425   ₪  
 
תדלוי   הדליש   השולש   םידלי   וא   רתוי   הדילב   תחא   תיאכז   םג   תבצקל   הדיל   ) האר   ךשמהב .(  
 
 
ימד   הדיל  
םולשת   דסומהש   חוטיבל   ימואל   םלשמ   השיאל   תדבוע   האציש   תשפוחל   הדיל .   ימד   הדילה   םיאב   תוצפל   תא  
תדלויה   לע   ןדבוא   התסנכה   קרפב   ןמזה   איהש   הניא   תדבוע   לגרל   ןויריהה   הדילהו .  
 
ימ   תיאכז   ימדל   הדיל ?  
•   תדבוע   הריכש   וא   תדבוע   תיאמצע   תקסעומה   לארשיב ,   הרבצש   תפוקת   חוטיב   טרופמכ   קוחב  
) תופוקת   בע הדו   ומלושש   ןרובע   ימד   חוטיב .(  
•   תבשות   לארשי   תדבועה   הריכשכ   תקסעומו   ץוחמ   לארשיל   -   םיאנתב   םידחוימ  
•   השיא   תב   18 הלעמו   תאצמנה   הרשכהב   תיעוצקמ   -   םיאנתב   םידחוימ  
 
דסומה   חוטיבל   ימואל   יאשר   לולשל   תא   תוכזה   ימדל   הדיל ,   םאולמב   וא   םקלחב   תדלוימ   תדבועה   אלש   קשמב  
התיב   קרפב   ןמזה   ושמש םימל   הל   ימד   הדיל .  
 
 
תואלמג   הרוהל   ץמאמ /  ת  
קנעמ   הדיל   -   םלושי   הרוהל   ץמאמ /  ת   בשות /  ת   לארשי   וצמיאש   דלי   דע   ליג   10  ימד   השפוח   -   םימלושמ   בשותל /  ת   לארשי   דבוע /  ת   ריכש /  ה   וא   יאמצע /  ת ,   וצמיאש   דלי   דע   ליג   10   וקיספהשו  
תא   םתדובע   לגרל   ץומיאה ,   יאנתבו   םתוכזלש   תפוקת   חוטיב   ומאכ ר   ףיעסב   " ימד   הדיל ."  
 
תבצק   הדיל  
םולשת   דסומהש   חוטיבל   ימואל   םלשמ   תדלויל   הדליש   השולש   םידלי   רתויו   הדילב   תחא ,   םותבו   30   םוי   םוימ  
הדילה   ויה   םייחב   השולש   םידלי   תוחפל .   תדלויה   תיאכז   תבצקל   הדיל   םא   איה   תיאכז   קנעמל   זופשא   קנעמלו  
הדיל .  
 
תבצק   הדילה   תמלושמ   ) ףסונ   לע   קנעמ   דילה ה (   דעב   קרפ   ןמזה   מש -   1   שדוחב   רחאלש   הדילה   דעו   םות   20  
םישדוח   ןמ   דעומה   הזה .  
 
תופתתשה   תואצוהב   התעסה   לש   תדלויה  
דסומה   חוטיבל   ימואל   ףתתשמ   תואצוהב   התעסה   לש   תדלוי   לא   תיב   םילוחה ,   םא   קחרמה   תנחתמ   סנלובמאה  
הלוע   לע   40   ק " מ .  
 
הלמג   תרימשל   ןויריה  
םולשת   דסומהש   חוטיבל   ימואל   שמ םל   השיאל   תדבוע   הריכש   וא   תיאמצע ,   הצלאנש   קיספהל   תא   התדובע  
ןמזב   ןויריהה   בקע   ןוכיס   יאופר   -   עבונה   ןמ   ןויריהה   -   הל   וא   רבועל .   הלמגה   האב   תוצפל   תא   השיאה   לע   ןדבוא  
הרכש   ןמזב   איהש   תרימשב   ןויריה .  
רועיש   הלמגה   -   רכש   השיאה   עברב   הנשה   םדקש   תרימשל   ןויריהה ,   ךא   אל   רתוי   מ -   231.68   ₪   םויל   ) ןוכנ  
רבמצדל   2007 .(  
 
הקנעה   ימעטמ   קדצ  
דסומה   חוטיבל   ימואל   יאשר   תתל   הקנעה   ימעטמ   קדצ   תדבועל   תיאמצע ,   התעיבתש   ימדל   הדיל   וא   הלמגל  
תרימשל   ןויריה   התחדנ   לשב   רוגיפ   םולשתב   ימד   חוטיב .  
 
םימולשת   םידחוימ   דעב   דוליי   ומאש   הרטפנ :   ןמלאל   וא   ימל   דליהש   ותקזחהב  
םא   הרטפנ   תדלויה   תעשב   הדילה   וא   ךותב   הנש   םוימ   הדילה ,   םלושי   דעב   דולייה   םולשת   דחוימ ,   יאנתב  
תדלויהש   התייה   תיאכז   קנעמל   הדיל   וא   ימדל   הדיל .  
 
הבצק   תדחוימ  
תמלושמ   ןמלאל   וא   ימל   דליהש   ותקזחהב ,   דעב   לכ   דוליי   דלונש   התואב   הדיל   אצמנו   לארשיב .   הבצקה  
תמלושמ   ל -   24   םישדוח ,   םאו   תמלתשמ   בצק ת   םיריאש   וא   תבצק   םייולת   דעב   דולייה   – ל  - 12   םישדוח  
םוכס   הבצקה   דליל   דחא   רבמצדב   2007   –   2,126   ₪   שדוחל .  
 
לומגת   דחוימ  
םלושמ   ןמלאל ,   םא   בקע   תומ   ותשא   תדלויה   קיספה   תא   ותדובע   לגרל   לופיטה   דליב .   לומגתה   ) רועישב   יסחי  
ורכשל   לש   ןמלאה ( ,   םלושמ   לכל   רתויה   דעב   12   תועובש   םותמ   עבש ת   ימי   לבאה ,   קרו   םא   ורועיש   הלוע   לע  
רועיש   הבצקה   תדחוימה   םויל .   ןמזב   ומולשת   ןיא   תמלושמ   הבצקה   תדחוימה .   
חוטיב   םידלי  
 
דסומה   חוטיבל   ימואל   םלשמ   תבצק   םידלי   תישדוח   דעב   לכ   דחא   םידליהמ   אלש   ואלמ   םהל   18   םינש .  
 
ימ   יאכז   תבצקל   םידלי ?  
1 .   בשות   לארשי   שיש   ול /  םהל   דלי   דחא   וא   רתוי .  
2 .   ימ   וניאש   בשות   לארשי ,   ךא   רג   לארשיב   םע   וידלי ,   דלי   דחא   וא   רתוי ,   יאנתבו   אוהש   דבוע   לארשיב  
ריכשכ   וא   יאמצעכ   תוחפל   6   םישדוח ,   שיו   ול   רתיה   הייהשל   הדובעו   ץראב   דרשממ   םינפה .  
3 .   דלי   הלעש   ץראל   ילב   וירוה .  
4 .   ימ   קיזחמש   דליב   וניאש   ודלי   -   יאנתב   הנומש   סופורטופאכ   וא   לבקמכ   הבצקה ,   ו יאנתב   אוהש   סנרפמ  
תא   דליה   12   םישדוח   תוחפל .   ) הבצקה   םלושת   לחה   שדוחב   ה - 13   רחאל   12   ישדוח   הסנרפ .(  
 
אל   םלושת   תבצק   םידלי   דעב   רענ   וא   הרענ   ואשינש .  
דלי   ההושה   וחב " ל   הפוקתל   הלועה   לע   6   םישדוח ,   וניא   יאכז   ךישמהל   לבקל   תא   הבצקה   שדוחב   יעיבשה  
ותוהשל   וחב " ל ,   אלא   םא   אוה   וא   וירוה   םינוע   לע   םיאנת   םימיוסמ .  
 
 
ימל   תמלושמ   הבצקה ?  
החפשמב   הבש   ינש   ינב   גוזה   םירג   םע   םהידלי ,   הבצקה   תמלושמ   םאל .  
 
םירוה   םישורג   -   הבצקה   תמלושמ   הרוהל   םידליהש   םיאצמנ   ותקזחהב .   ידכ   לבקל   תא   הבצקה   שי   תונפל  
ףינסל   דסומה   חוטיבל   ימואל   בורקה   םוקמל   םירוגמה   שיגהלו   העיבת .   העיבתל   י ש   ףרצל   קספ   ןיד   ובש   םושר  
ימ   םירוההמ   קיזחמ   םידליב ,   םוליצ   תדועת   תוהזה   יטרפו   ןובשח   קנבה   וילאש   רבעות   תבצק   םידליה .  
םא   קלח   םידליהמ   םיאצמנ   םע   םאה   קלחו   םע   באה ,   לכ   הרוה   היהי   יאכז   הבצקל   רובע   םידליה   ותקזחהבש  
וילעו   שיגהל   העיבת   דרפנב .  
 
םירוה   םייחה   דרפנב   -   םא   קלח   םידליהמ   םיאצמנ   תקזחהב   םאה   קלחו   תקזחהב   באה ,   תמלושמ   הבצקה   לכל  
הרוה   דרפנב   יפל   רפסמ   םידליה   םיאצמנש   ותקזחהב .  
תואכזה   הבצקל   לחת   שדוחמ   תשגה   העיבתה .  
 
רועיש   תבצק   םידליה  
תבצק   םידליה   תמלושמ   יפל   רפסמ   םידליה   החפשמב .  
הבצקה   תמלושמ   ב -   20   לכב   שדוח   ןובשחל   קנבה   לש   םאה   וא   ןובשחל   קנב   ףתושמה   הל   ןבלו   הגוז .  
תוחפשמב   דח   תוירוה   תמלושמ   הבצקה   הרוהל   קיזחמה   דליב .  
 




 החפשמל הבצקה םוכס  
 דע ודלונש םידלי דעב 31.5.03 *
1   148 ₪   
2   296 ₪   
3   474 ₪   
4   803 ₪   
5   1,132 ₪   
6   1,461 ₪   
7   1,790 ₪   
8   2,119 ₪   
9   2,448 ₪   
10   3,106 ₪   11   3,435 ₪   
12    
 
* מ דלונש דלי לכ דעב -   1.6.03 ךליאו   ,  ומלושי 148 ₪  .  
 * מ לחה -   1.7.04 הבצקל תפסות םלושת  הסנכה תחטבה תואלמג ילבקמל   ,  םיריאשו הנקזב הסנכה תמלשהו תונוזמ
הסב "  כ 104  ₪  דבלב יעיברהו ישילשה דליה דעב .  
 
קנעמ   םידומיל  
דסומה   חוטיבל   ימואל   םלשמ   עמ קנ   םידומיל   תליחתב   תנש   םידומילה   םידליל   ואלמש   םהל   6   םינש   םרטו   ואלמ  
םהל   14   םינש ,   םהירוהו   םידמוע   םיאנתב   םיטרופמה   ךשמהב .  
לכב   תליחת   תנש   םידומיל   םימסרפתמ   תונותיעב   יכיראת   הדילה   לש   םידליה   םיאכזה   קנעמל   םידומיל   התואב  
הנש .  
 
ימ   יאכז   קנעמל   םידומיל ?  
םיחטובמה   םיאבה   םיאכז   קנעמל   םידומיל   םהו   ולבקי   ותוא   ןפואב   יטמוטוא   ןובשחל   קנבה   ןיאו   ךרוצ   שיגהל  
העיבת   חוטיבל   ימואל :  
 
•   הרוה   דיחי   -   קוור /  ה ,   שורג /  ה ,   וא   ןמלא /  ה   -   ןיאש   םמע   ןב   גוז   עודיה   רוביצב .  
•   לבקמ /  ת   הלמג   תחטבהל   הסנכה   דרפנב   ןבמ   גוזה .  
•   החפשמ   םע   4   םידלי   רתויו ,   תיאכזה   ןמ   חוטיבה   ימואלה   ל תחא   ןמ   תואבצקה   ולאה :   הלמג   תחטבהל  
הסנכה ,   ימד   תונוזמ ,   תבצק   תוכנ   תיללכ ,   תבצק   הנקז ,   וא   תבצק   םיריאש .  
•   ימ   ותקזחאבש   דלי   הלעש   ץראל   אלל   וירוה .  
•   ימ   ותקזחאבש   דלי   םתייתנש   ינשמ   וירוה .  
•   ימ   ותקזחאבש   דלי   שוטנ   וא   םותי ,   ותועמשמכ   קוחב   תחטבה   הסנכה .  
 
םיחטובמה   םיאבה   םיאכז   קנעמל   יל םידומ   םהילעו   תונפל   חוטיבל   ימואלה   שיגהלו   העיבת   ידכ   לבקל   תא  
קנעמה :  
 
•   הרוה   יחה   דרפנב   ןבמ   גוזה   -   יאנתב   אוהש /  איה   יח /  ה   דרפנב   ןבמ   גוזה   םייתנש   תוחפל ,   חתפו /  ה  
יכילהב   םישוריגה   ךשמב   םייתנש   תוחפל .  
•   הנוגע   -   השיא   האושנ   הזש   םייתנש   ומלענ   תובקע   הלעב ,   ןכו   השיא   הלעבש   אצמנ   חב ו " ל   אלש  
התמכסהב   אלו   םליש   הל   ותואב   ןמז   ימד   תונוזמ .  
•   הלוע   שדח /  ה   -   אצמנה /  ת   ץראב   הלעמל   הנשמ   תוחפו   םייתנשמ ,   ןבו   גוזה   אל   הלע   ץראל   וניאו  
ררוגתמ   הב .  
•   א י הש   ההושה   טלקמב   םישנל   תוכומ   –   ) םיאנתב   םימיוסמ (  
 
 
 טסוגואב קנעמה םוכס 2007  :  
 ןב דליל 6-11 )  א התכ ' - ה ' ( -   1,236 ₪   
דליל  ןב  11-14 )  ו התכ ' - ח ' ( -   686  ₪  
הלמג   תחטבהל   הסנכה  
 
הלמג   תחטבהל   הסנכה   תמלושמ   לכל   םדא   החפשמו   לארשיב   ןיאש   םחוכב   חיטבהל   םמצעל   הסנכה  
תילמינימ   םויקל .  
 
ימ   יאכז   תלמגל   תחטבה   הסנכה ?  
•   יבשות   לארשי   ןיאש   םדיב   חיטבהל   םמצעל   הסנכה   ידכ   היחמ ,   םהו   םניא   םיאכז   םולשתל   יפ לע   קוח  
חא ר )  הלוח ,   רסוחמ   הדובע .(  
•   יבשות   לארשי   םתסנכהש   התוחפ   הסנכההמ   תילמינימה   תשרדנה   היחמל ,   םיאכז   המלשהל  
םתסנכהל )  המלשה   רכשל   ימדל   הלטבא   ו ימדל   תונוזמ .(  
 
השיאל   היחה   דרפנב   ןבמ   הגוז  
תלמג   תחטבה   הסנכה   איה   תיתחפשמ   ןכלו   םא   רבודמ   הדיחיב   תיתחפשמ   םע   ינש   ינב   גוז ,   יאנת   תואכזה  
ייח םיב   םייקתהל   םהינשב .  
 
השיא   האושנ   תבשחנ   תדרפנ   התואכזו   הלמגל   הניא   תינתומ   תואכזב   ןב   גוזה   םא   איה   הנוע   לע   דחא  
םיאנתה   הלאה :  
•   דחא   ינבמ   גוז   אצמנ   רסאמב   וא   רצעמב   -   30   םימי   םיפוצר   תוחפל  
•   ינב   גוזה   םייח   דרפנב ,   אלש   תחת   תרוק   גג   תחא ,   ןבו   גוזה   וניא   לכלכמ   תא   אה י הש   הפוקת   לש   30  
םימי   םיפוצר   תוחפל   םייקתמו   דחא   הלאמ :  
   איה   השיגה   תיבל   טפשמה   וא   תיבל   ןיד   העיבת   תונוזמל   לכו   דוע   אל   וקספנ   תונוזמ .  
   דחא   ינבמ   גוזה   לבקמ   תבצק   תוכנ   תיללכ   ןיאו   ול   הסנכה   תרחא .  
   םה   םייח   דרפנב   אלש   תחת   תרוק   גג   תחא   12   םישדוח   םיפוצר   תוחפל  
•   ינב   גוזה   םניא   םילהנמ   קשמ   תיב   ףתושמ ,   לעבהו   בייח   םולשתב   תונוזמ   השיאל   יפ לע   קספ   ןיד ,   אוהו  
וניא   הלכלכמ .  
•   דסומה   חוטיבל   ימואל   ענכוש   השיאהש   תענמנ   תשגהמ   העיבת   תונוזמל   דגנ   ןב   הגוז   וניאש   הלכלכמ  
לשב   םויא   לש   שממ   תומילאב   ) םיבצמב   הלא   שרדנ   חוד   ילאיצוס   וא   םירושיא   הרטשמהמ   וא   תיב  
םילוח   לע   תוגהנתה   המילא   לש   לעבה .(  
 
יאנת   תואכזה   תלמגל   תחטבה   הסנכה  
1 .   ליג   -   ימ   ואלמש   םהל   20   םינש   םיאנתבו   יוסמ םימ   ןוגכ   הלחמ   ןויריה   שומיש   םימסב ,   ויהי   םיאכז  
הלמגל   םג   ימ   ואלמש   םהל   18   םינש  
 
2 .   תופיצר   תובשות   -   יבשותל   לארשי   - 24   םישדוח   םיפוצר   תוחפל .   םילועל   םישדח   -   רחאל   12   םישדוח  
םירבטצמ   םרטו   ופלח   5   ינש ם   דעוממ   םתיילע .  
םיבשות   םיערא   ורכוי   םיבשותכ   ךרוצל   תחטבה   הסנכה .  
 
3 .   ןחבמ   תוסנכה   -   הדימע   ןחבמב   תוסנכה   יפכ   עבקנש   קוחב .  
ךיתוסנכה   רכשמ ,   היסנפמ   וא   תואלמגמ   תופילחמ   רכש ,   ןניא   תולוע   לע   " םוכסה   עבוקה "   םאו   שי   ךל  
תוסנכה   קר   תורוקממ   םירחא   -   תוסנכה   הלא   ןניא   תולוע   לע   םוכס   למגה ה .  
" םוכסה   עבוקה "   -   בשוחמ   םיזוחאב   ןמ   רכשה   עצוממה   אוהו   עבקנ   יפל   ךבצמ   יתחפשמה   רפסמו  
תושפנה   החפשמב .  
תוסנכה   תורוקממ   םירחא   -   תוסנכה   םימולשתמ   תואלמגמו   לש   דסומה   חוטיבל   ימואל   לשו   םיפוג  
םירחא   ןכו   ןוה   שוכרו   ) תוברל   שוכר   ןיאש   ונממ   תוסנכה   ץוחו   תרידמ   םירוגמ .(  
 
אל   ואבוי   ב ןובשח   תוסנכה   תבצקמ   םידלי ,   תלמגמ   םיתוריש   םידחוימ   הכנל ,   הלמגמ   דליל   הכנ ,   תלמגמ  
תודיינ ,   תלמגמ   דועיס ,   ימדמ   היחמ   הנמלאל   םותילו ,   תואלמגמ   תודחוימ   הכנל   הדובע ,   הלמגמ   וא   הבטהמ  
תמלושמה   םיקקזנל   לע   יפ   קוח   יתוריש   דעסה   םימולשתמו   סרגנוקהש   ידוהיה   ימלועה   םלשמ   ידיסחל   תומוא  
עה םלו .   
תונוכסח   -   ואבוי   ןובשחב   קר   םא   םה   םוכסב   הלועה   לע   כ ¬   42,912   ₪   רבמצדב   2007 .  
 
ימ   םלשמש   תונוזמ   לע   יפ   קספ   ןיד   ותשאל   וא   וידליל   םניאש   םירג   ומע ,   הכוני   םוכס   תונוזמה   םוכסמ   ויתוסנכה .  
 
4 .   לע   עבות /  ת   הלמגה   תויהל   דחא /  תחא   הלאמ :  
   םא   וא   בא   הרוה   דיחי   םתקזחהבש   דלי   םרטש   ואלמ   ול   18   םינש  
   רסוחמ /  ת   הדובע  
   דבוע /  ת   רכשב   ךומנ  
   הלוח   וניאש   לגוסמ   דובעל   רתוי   מ - 30   םימי   םיפוצר  
   אצמנ /  ת   הרשכהב   תיעוצקמ  
   רבג   השיאו   ועיגהש   ליגל   השירפ  
   בא   יושנ   וידליש   םיאצמנ   ותחגשהב   תידעלבה ,   שיו   ול   דלי   דחא   וא   רתוי   אלש   ואלמ   ול   7   םינש  
   לפטמ   ןבב   החפשמ   הלוח   ) ב ן   וגוז ,   ודלי ,   והרוה (  
   השיא   הרה   ) תיאכז   הלמגל   ןמ   עובשה   ה - 13   ןויריהל   דעו   םות   ןויריהה (  
   ימ   עלקנש   הקוצמל   בקע   ןוסא   וא   ערואמ   ימואתפ  
   רוכמ /  ה   םימסל   וא   לוהוכלאל  
 
רועיש   הלמגה   תחטבהל   הסנכה  
השולש   םירועיש   הלמגל :   רועיש   ליגר ,   רועיש   לדגומ   רועישו   דחוימ  
תוחפשמל   דחה   תוירוה   ןתינ   רועישה   וימה דח   אוהש   הובגה   ןיבמ   תשולש   םירועישה .  
 
רועיש   הלמגה   רבמצדב   2007     
דע   ליג   55 :  
הרוה   דיחי   םע   דלי   דחא   - 2,300      ₪  
הרוה   דיחי   םע   ינש   םידלי   - 2,677    ₪  
לעמ   ליג   55 :  
הרוה   דיחי   םע   דלי   דחא   - 2,776    ₪  
הרוה   דיחי   םע   ינש   םידלי   3,463  ₪   
 
 
רשפא   דובעל   םגו   לבקל   הלמג   תחטבהל   הסנכה  
ומה דס   חוטיבל   ימואל   דדועמ   ילבקמ   תחטבה   הסנכה   בלתשהל   לגעמב   הדובעה   תאצלו   רכשנ   ךכמ .  
רשפא   דובעל   םגו   לבקל   תלמג   תחטבה   הסנכה ,   ןוויכמ   רכשש   הדובעה   וניא   הכונמ   ולוכ   םוכסמ   הלמגה   אלא  
קר   קלח   רכשה   הובגה   םוכסמ   םיוסמ .  
םא   ודבעת ,   םכיתוסנכה   הדובעהמ   הלמגהמו   ויהי   תוהובג   רתוי   תוסנכהמ םכי   הלמגהמ   דבלב .  
 
קנעמ   הריטפ  
קנעמ   דח   ימעפ   םלושמ   ןבל   גוז   ןיאבו   ןב   גוז   דליל   לש   לבקמ   הלמג   תחטבהל   הסנכה   רטפנש   ) האר   תרדגה   דלי  
לע   יפ   ףיעס   238   קוחל  .( םוכס   קנעמה   רבמצדב   2007   - 7,240   ₪ .  
 
העיבת   תלמגל   תחטבה   הסנכה  
הלמגה   תמלושמ   שדוחהמ   השגוהש   וב   העיבתה .   ןיא   םלושמ   םולשת   ל הפוקת   תיביטקאורטר .   
ימד   תונוזמ  
 
קוח   תונוזמה   דעונ   עייסל   השיאל   דלילו   שיש   םדיב   קספ   ןיד   םולשתל   תונוזמ ,   םהו   םניא   םילבקמ   תא  
םולשתה   ןמ   בייחה   תונוזמב .  
 
קוחב   הז  
" קספ   ןיד   תונוזמל " -   קספ   ןיד   וא   הטלחה   תרחא   לש   תיב   טפשמ ,   וא   תיב   ןיד   ךמסומ   ץראב ,   ויפל   בייח   םדא  
םלשל   תונוזמ   ןבל   וגוז   ודליל   ןיטקה   וא   והרוהל .  
 
" הכוז " -   ימ   קספבש   ןידה   עבקנ   םולשת   תונוזמ   הרובעב   וא   רובעב   הדלי   ןיטקה ,   הניאו   תררוגתמ   םע   בייחה .  
 
" בייח " -   ימ   ביוחש   קספב   ןידה   םולשתב   תונוזמה ,   היהו   בשות   לארשי   םוימ   ןתמ   קספ   ןידה   וא   ב - 24  
םישדוחה   ךותמ   48   םישדוחה   ומדקש   ןתמל   קספ   ןידה .  
 
" דלי   ןיטק " -   אלש   ואלמ   ול   18   םינש ,   תוברל   ןיטק   ץמואמ   דליו   ריגב   וניאש   לגוסמ   לכלכל   תא   ומצע .  
 
" תדוקנ   סופיא   הלמג " -   תנייצמ   תא   םוכס   הסנכהה   הדובעמ   וא   הלמגמ   תפילחמ   רכש   ) ימד   הדיל ,   הלמג  
תרימשל   ןויריה ,   ימד   העיגפ   הלמגו   ןיגב   בוח   רכש   הדובע   ייוציפו   ןירוטיפ ( ,   וניאש   הכזמ   תא   אה י הש   םולשתב  
ןמ   דסומה .  
 
" סופורטופא " -   ימ   האכרעש   תיטופיש   תכמסומ   התנימ   ותוא   ךכל ,   םיתעל   ףסונב   םיתעלו   םוקמב   םירוהה  
םייעבטה .  
 
ימ   יאכז   ימדל   תונוזמ   ןמ   חוטיבה   ימואלה ?  
םיאכז   ימדל   תונוזמ   חוטיבהמ   ימואלה   השיא   וא   דלי   יבשות   לארשי ,   שיש   םדיב   קספ   ןיד   תונוזמל   םהו   םניא  
םילבקמ   תא   םולשת   תונוזמה   ןמ   בייחה ,   דבלבו   םהש   דחא   הלאמ :  
 
•   השיא   האושנ   בייחל   שיש   המע   דלי   -   ןיב   םא   קספ   ןידה   תונוזמל   ןתינ   התוכזל ,   ןיב   םא   קספ   ןידה   ןתינ  
תוכזל   דליה   דבלב ,   ןיבו   םא   ןתינ   תוכזל   םהינש .  
•   השיא   האושנ   בייחל   ןיאש   המע   דלי   -   םא   ןיא   איה   תלגוסמ   לכלכל   תא   המצע   וא   איהש   תב   60  
הלעמו .  
•   השיא   הניאש   האושנ   בייחל   שישו   המע   דלי   -   םא   קספ   ןידה   ןתינ   תוכזל   דליה   דבלב .  
השיא   הניאש   האושנ   בייחל   ןיאשו   המע   דלי ,   הניא   תיאכז   ימדל   תונוזמ   ןמ   חוטיבה   ימואלה .  
•   דלי   אצמנש   םע   ויבא   ומאו   הביוח   םולשתב   תונוזמ   -   לבקי   באה   תא   םולשתה   רובע   דליה .  
•   דלי   וניאש   אצמנ   םע   מא ו   -   םא   קספ   ןידה   ןתינ   ותוכזל   דבלב   ןיאו   רקיע   ותקזחה   לע   ןובשח   רצוא  
הנידמה   וא   תושר   תימוקמ .  
 
םולשתה   רובעב   לכ   דלי   ללכנה   קספב   ןידה   היהי   דע   תאלמ   ול   18   הנש  
תואכזה   ימדל   תונוזמה   הפופכ   ןחבמל   תוסנכהה  
 
רועיש   ימד   תונוזמה  
םוכס   םולשתה   השיאל   אוה   םוכסה   עבקנש   קספב   ןידה   ונוזמל ת   וא   םוכסה   עבקנש   תונקתב   חוטיבה   ימואלה   -  
יפל   םוכסה   ןטקה   רתוי .  
 
םולשת   םישרפה   השיאל  
דסומה   חוטיבל   ימואל   םלשמ   השיאל   םולשת   ישדוח   טקונו   יכילה   האצוה   לעופל   תייבגל   קספ   ןידה   ואולמב .   םא  
דסומה   חילצמ   תובגל   בייחהמ   תא   אולמ   םוכס   תונוזמה ,   עבקנש   קספב   ןידה   םוכסו   הז   לודג   ימדמ   תונוזמה  
דסומהש   םלשמ ,   לבקת   השיאה   תא   םישרפהה .  
 םא   דסומה   אל   חילצה   תובגל   רובע   השיאה   תא   םישרפהה ,   איה   היהת   תיאכז   לבקל   רושיא   תייבגל   םישרפהה  
תורישי   בייחהמ .  
 
 רבמצדב תונוזמה ימד רועיש 2007  
 
   ואלמ אל ןיידעש
 הל 55 םינש   
   תב 55 הלעמו     
  הלמגה םוכס   *  סופיא תדוקנ
הלמגה  
וכס הלמגה ם   *  סופיא תדוקנ
הלמגה  
םידלי ילב השיא  :
 העיבת השיגהש
 ינפל 1.1.2003  
1,609  ₪    2,759 ₪    1,788 ₪    3,958 ₪   
 העיבת השיגהש
 ירחא 1.1.2003  
1,430 ₪    2,418 ₪    1,788 ₪    3,958 ₪   
 המע שיש השיא
דחא דלי  
2,396 ₪    4,520 ₪    2,892 ₪    6,099 ₪   
 המע שיש השיא 2  
רתויו םידלי  
2,789 ₪    5,175 ₪    3,607 ₪    7,291 ₪   
 האשינש השיא
שדחמ + דלי  
1,640 ₪    3,260 ₪    1,640 ₪    4,013 ₪   
 האשינש השיא
שדחמ  + 2  םידלי 
רתויו  
2,389 ₪    4,503 ₪    2,389 ₪    5,256 ₪   
 וניאש דליל
ומיא תקזחב  
1,640 ₪    2,718 ₪       
ל - 2  םניאש םידלי 
םמא תקזחב  
2,386 ₪    3,935 ₪       
 ףסונ דלי לכל
 תקזחב וניאש
מיא ו  




 * רכש תופילחמ תואלמגמו הדובעמ הכוזה לש הסנכהה םא  , הלמגה סופיא תדוקנמ הכומנ  ,  היהת איה
תונוזמ ימדל תיאכז  . הלמגה סופיא תדוקנמ ההובג התסנכה םא  , תונוזמ ימדל תיאכז היהת אל איה  
 
 
ךיא   תועיפשמ   תוסנכה   השיאה   לע   רועיש   ימד   תונוזמה ?  
הסנכה   אלש   דובעמ ה   ) הלמג   דסומהמ   חוטיבל   ימואל   הניאש   תפילחמ   רכש   הריד   וכו ' (   -   םוכס   הסנכהה   אלש  
הדובעמ   הכונמ   ואולמב   םוכסהמ   םולשתל   עיגמה   השיאל   יפ לע   תונקתה .  
 
השיא   התסנכהש   אלש   הדובעמ   איה   םוכסב   הוושה   םוכסל   עיגמה   הל   יפ לע   תונקתה   וא   םוכסב   הלועה   וילע ,  
אל   היהת   תיאכז   םולשתל   תונוזמ   ןמ   ה חוטיב   ימואלה .  
 
הסנכה   הדובעמ   תואלמגמו   תופילחמ   רכש -   קלח   םוכסמ   הסנכהה   ) יפ לע   בושיח   עבקנש   תונקתב ( ,   הכוני  
םוכסהמ   םולשתל   עיגמה   השיאל   לע   יפ   תונקתה   .  
השיא   התסנכהש   הדובעמ   וא   הלמגמ   תפילחמ   רכש   ) טעמל   ימד   הלטבא   ימדו   הדיל (   איה   םוכסב   הוושה  
ל " תדוקנ   סופיא   הלמגה "   וא   םוכסב   ה הלוע   הילע ,   אל   היהת   תיאכז   םולשתל   תונוזמ   ןמ   חוטיבה   ימואלה .  
 
הכוז   תאצויה   וחל " ל  הכוז   תאצויה   וחל " ל   אל   לבקת   תא   ימד   תונוזמה   הפוקתב   איהש   ההוש   וחב " ל   ףופכב   םיללכל   הלאה :  
1 .   דעב   לכ   שדוח   אלמ   ) מ - 1   שדוחב   דע   31   שדוחב   וא   30    שדוחב (   איהש   ההוש   לוחב   -    אל   לבקת   תא  
ימד   תונוזמה .  
2 .   עב ד   שדוח   האיציה   וחל " ל   שדוחו   הרזחה   וחמ " ל ,   ומלושי   ימד   תונוזמה   קר   םא   וז   האיציה   הנושארה  
וחל " ל   התואב   הנש   תירדנלק   ) מ -   1   ראוניב   לש   התוא   הנשה   דע   31   רבמצדב   לש   התוא   הנש ( ,  
התייהו   תיאכז   הלמגל   שדוחב   ינפלש   האיציה .  
 
אל   ומלושי   ימד   תונוזמה   דעב   שדוח   האיציה   וחל " ל   שדוחו   הרזחה   מ וח " ל   םא :  
1 .   תאז   האיצי   היינש   וא   רתוי   התואב   הנש   תירדנלק    
2 .   שדוחב   ינפלש   האיציה   לוחל   אל   התייה   תיאכז   םולשתל   תונוזמ .  
 
ימ   האציש   וחל " ל   ךרוצל   תלבק   לופיט   יאופר   ןיאש   תורשפא   ולבקל   ץראב ,   וא   ימ   התוולנש   ןבל   החפשמ   הלוח  
ךרוצל   תלבק   לופיט   יאופר   הזכ ,   הלביקו   רושיא   האיציל   לע   ידי   רשמ ד   תואירבה ,   ףיסות   לבקל   תא   הבצקה   םג  
רובעב   הפוקתה   איהש   ההוש   וחב " ל ,   ךא   אל   רתוי   מ - 6   םישדוח .  
 
תורעה  
•   השיא   תלבקמה   םולשת   לע   יפ   קספ   ןיד   ךומנה   םוכסהמ   םולשתל   עיגמה   הל   יפ לע   תונקתה ,   היושע  
תויהל   תיאכז   תמלשהל   הסנכה .  
•   השיא   הבשש   האשינו   שדחמ   תשקבתמ   עידוהל   לע   יוניש   הבצמב   פשמה יתח ,   ידכ   קדביתש   ךשמה  
התואכז   ימדל   תונוזמ .  
 
תמושתל   בלה  
 
דסומה   חוטיבל   ימואל   םלשמ   תא   ימד   תונוזמה   השיאל   יפ לע   קספ   ןידה   תונוזמל   הרסמש   חוטיבל   ימואלה ,   לכ  
ןמז   אלש   אצי   קספ   ןיד   רחא   תונוזמל   לטבמה   ותוא   וא   הנשמ   תא   ונכות ,   לכו   ןמז   םיפיסומש   םייקתהל   ראש  
יאנת   תואכזה .  
  
וקיש ם   יעוצקמ   תונמלאל   םינמלאלו  
 
תונמלא   םינמלאו   םיאכז   ףסונ   לע   תואלמגה ,   םג   םוקישל   יעוצקמ   דעונש   ןווכל   רישכהלו   םתוא   טלקיהל  
הדובעב   המיאתמה   םהל .  
 
ימ   יאכז   םוקישל   יעוצקמ ?  
•   ןמלא /  ה   לש   עגפנ   הדובעב   רטפנש   בקע   העיגפה   הדובעב  
•   ןמלא /  ה   םילבקמה   תבצק   םיריאש   וא   קנעמ   דח   ימעפ  
•   ןמלא /  ה   לש   ימ   הפסנש   תלועפב   הביא  
 
הרשכה   תיעוצקמ   תונמלאל   םינמלאלו  
 
הרשכה   תיעוצקמ  
ןתנית   םא   םימייקתמ   םהב   לכ   דחא   םיאנתהמ   הלאה :  
1 .   םה   םימיאתמ   תעדל   דיקפ   םוקישה   הרשכהל   תיעוצקמ   יפ לע   תמר   םתלכשה ,   םבצמ   יתואירבה  
םרשוכו   ינפוגה .  
2 .   םה   ירסח   עוצקמ   וא   םניאש   םילוכי   סנרפתהל   םעוצקממ   ידכ   מ םתייח .  
3 .   םה   םניא   םיאכז   הרשכהל   תיעוצקמ   יפ לע   קוח   רחא ,   םניאו   םילבקמ   הרשכה   תיעוצקמ   םעטמ   ףוג  
ירוביצ   רחא .  
 
הבסה   תיעוצקמ  
ןתנית   ימל   דיקפש   םוקישה   עבק   םהש   םיקוקז   הבסהל   תיעוצקמ   בקע   םתונמלאתה   םהשו   םימיאתמ   הבסהל  
תיעוצקמ   לע   יפ   תמר   םתלכשה ,   םבצמ   יתואירבה   םרשוכו   ינפוגה .  
 
חב תרי   עוצקמ  
דיקפ   םוקישה   לש   דסומה   חוטיבל   ימואל   עייסי   תריחבב   עוצקמ   שדח   םאותה   תא   תופיאשה   םירושיכה  
םיכרצהו   לש   ןמלאה /  ה .   תדימב   ךרוצה   ץעייתי   דיקפ   םוקישה   םג   םע   םיגולוכיספ   יחמומו   םוקיש   םירחא .  
 
דומיל   עוצקמ  
ךשמ   םידומילה ,   םייפוא   םמוקמו   ועבקיי   לע   יפ   םירושיכה   ו יפ לע   גוס   עוצקמה   רחבנש ,   ןתינ   דומלל   תא   עוצקמה  
שדחה   יתבב   רפס   יזכרמבו   הרשכה   לש   דרשמ   מתה " ת  . ץוח   םירקממ   םידחוימ   אל   וכשמיי   םידומילה   רתוי  
הנשמ   תחא .  
 
ימ   ואצמנש   םימיאתמ   תעדל   דיקפ   םוקישה   םידומילל   דסומב   הלכשהל   ההובג ,   ןממי   דסומה   חוטיבל   ימואל  
) ןפואב   אלמ   וא   יקלח (   תא   םהידומיל   אותל ר   ןושארה .  
 
ימד   היחמ   תונמלאל   םינמלאלו   לש   יעגפנ   הדובע   וא   ילבקמ   תבצק   םיריאש  
ןמזב   םידומילה   ומלושי   םיאכזל   ידמ   שדוח   ימד   היחמ ,   ףסונב   תבצקל   םיריאשה   וא   םייולתה .   םוכס   ימד   היחמה  
עבקיי   יפל   רפסמ   תועש   דומילה   ) עובשל (   רפסמו   םידליה   החפשמב .  
םא   םוקמ   הרשכהה   אצמנ   קחרמב   לש   40   ק " מ   תוחפל   םוקממ   םירוגמה ,   תועשו   דומילה   ןה   16   תועש   תוחפל  
עובשב ,   ומלושי   ימד   היחמ   םיאלמ .  
רובע   12-15   תועש   דומיל   עובשב   -   ומלושי    ¾   ימדמ   היחמה   םיאלמה .  
רובע   8-11    תועש   דומיל   עובשב   -   םלושת   תיצחמ   ימדמ   היחמה   םיאלמה .  
 
דיקפל   םוקישה   ןתינ   תונפל   םג   תלבקל   ץועיי   הנווכהו   תמשכ םיררוע   םיישק   ךוניחב   םידליה ,   םיישק  
םייתרבח   דועו .  
 
םימולשת   םירחא  דסומה   חוטיבל   ימואל   םלשי   םג   תא   תואצוה   רכש   דומילה   ירישכמו   דומילה ,   ןכו   תא   תואצוה   הלכלכה ,   הנילה  
העיסנהו   ) הרובחתב   תירוביצ (   תורושקה   םידומילל .   ןכ   אשיי   דסומה   תואצוהב   הכרדהה   ןוחבאהו   תריחבל  
עוצקמה ,   לע   יפ   םימוכסה   םיללכהו   ועבקנש   תוארוהב   םוקישה .  
 
ןומימ   הרשכה   תיעוצקמ   הלכשהו   ההובג   תבל /  ןב   גוזה   םידליו   לש   םיפסנ   תולועפב   הביא  
ןב /  תב   גוז   םידליו   לש   םיפסנ   תולועפב   הביא   ) אלש   ואלמ   םהל   21   םינש   םויב   ומתייתהש   ןיידעו   אל   ואלמ   םהל  
30   םינש ( ,   םיאכז   ףסונ   לע   לומגתה   ישדוחה   םלושמה   םהל   םג   ןומימל   הרשכה   תיעוצקמ ,   דע   ומייסיש   תא  
ידומיל   עוצקמה ,   וא   ןומימל   םידומיל   הלכשהל   ההובג   דע   תלבק   ראותה   ןושארה .  
ןומימה   ללוכ   רכש   דומיל   קנעמו   יתנש   םירפסל .  
םידלי   תינכתש   םהידומיל   הניא   תרשפאמ   םהל   דובעל ,   ויהי   םיאכז   םג   םולשתל   ימד   היחמ .  
 
העיבת   הרשכהל   תיעוצקמ  
שי   נפל תו   לא   דיקפ   םוקישה   ףינסב   ךומסה   םוקמל   םירוגמה   אלמלו   ספוט   העיבת   הרשכהל   תיעוצקמ .   רחאל  
תשגה   העיבתה   קדבית   תואכזה   הרשכהל   תיעוצקמ   ןתניתו   הכרדה   תריחבב   עוצקמה .  
 
שי   דיפקהל   לע   םויק   תושיגפה   םע   דיקפ   םוקישה .   איצמהל   תא   לכ   םיכמסמה   תודועתהו   םישרדנה .   תונוכנה  
עיקשהל   הדמתההו   ב םידומיל   םה   יאנת   חתפמ   תחלצהב   םוקישה .   יא - ףותיש   הלועפ   אל   רשפאי   תא   ךשמה  
לופיטה   םוקישב .  
 
הרעה  
םיטרפ   לע   ימד   היחמ   םימותיל   ואר   קרפב   תלמג   םייולת   םינמלאל   תונמלאלו   ןבש   םגוז   רטפנ   בקע   תנואת  
הדובע   קרפבו   םילומגת   תוחפשמל   םיפסנה   תולועפב   הביא .  
 
 רבמצדב היחמ ימד 2007  
 
  חמ ימד  הי
 רכשה ןמ םיזוחאב
עצוממה  
 םיאלמ היחמ ימד
) ל - 18  דומיל תועש 
רתויו עובשב (  
 ¾  היחמה ימדמ  
)  ל 14-17  תועש 
עובשב דומיל (  
 ימדמ תיצחמ
היחמה  
)  ל 9-13  תועש 
עובשב דומיל (  
הנמלא   25%   1,846    ₪   1,385   ₪   923 ₪   
הנמלא + דלי   30%   2,215   ₪   1,661   ₪   1,108   ₪  
הנמלא  + 2 םידלי    35%   2,584   ₪   1,938   ₪   1,292   ₪  
 הנמלא + 3 םידלי    40%   2,953   ₪   2,215   ₪   1,477 ₪  
הנמלא  + 4  םידלי 
רתויו  
50%   3,692   ₪   2,769   ₪   1,846 ₪  
 חוטיב   יעגפנ   תונואת  
 
קוח   חוטיב   יעגפנ   תונואת   הכזמ   הלמגב   תא   ימ   ועגפנש   הנואתב   בקעו   הנואתה   ודביא   תא   םרשוכ   דקפתל  
הלמגה   יפל   קוח   הז   תמלושמ   דעב   90   םוי   לש   ןדבוא   רשוכ   דוקפתה .  
 
יהמ   הנואת ?  
הנואת   איה   עוריא   ימואתפ   םדאש   לבחנ   וב   ופוגב   םרוגמ   ינוציח   בקעו   ךכ   דביא   תא   ורשוכ   דקפתל .  
 
א ו ןדב   רשוכ   דוקפתה  
" עגפנ   הנואת "   אוה   ימ   דביאש   תא   ורשוכ   דקפתל   םיאלמתמו   וב   םיאנתה   הלאה :  
•   םידבוע   םיריכש   וא   םיאמצע ,   יאנתב   םניאש   םילגוסמ   דובעל   דובעב םת   ףאו   אל   הדובעב   תרחא .  
•   ימ   םניאש   םידבוע   םיריכש   םניאו   םידבוע   םיאמצע ,   יאנתב   םהש   םיזפשואמ   וא   םיקתורמ   םתיבל .  
•   תורקע   תיב   ) םישנ   תואושנ ( ,   יאנתב   ןניאש   תולגוסמ   תודובעל   קשמ   תיבה .  
 
ימ   יאכז   ימדל   הנואת ?  
יבשות   לארשי   ואלמש   םהל   18   םינש   םרטו   ועיגה   ליגל   השירפה ,   העריאש   םהל   ואת הנ   לארשיב   וא   ץוחמ  
לארשיל ,   םיאכז   ימדל   הנואת   דעב   קרפ   ןמזה   םהש   םיאצמנ   לארשיב   םניאו   םילגוסמ   דקפתל   יאנתבו   םניאש  
םיקסוע   השעמל   הדובעב   יהשלכ .  
 
אל   היהי   יאכז   ימדל   הנואת ,   ימ   תפוקתבש   ןדבוא   רשוכ   דוקפתה   יאכז   םולשתל   יפ לע   קוח   רחא ,   ןוגכ   ימד  
הלחמ ,   קוח   םייוציפה   יעגפנל   ונואת ת   וכו ' .  
לע   עגפנה   קדביהל   ךותב   72     תועש   תעשמ   הנואתה .  
 
תפוקת   םולשתה  
ימד   הנואתה   ומלושי   לכל   רתויה   ל - 90   םימי   םיפוצר   לחה   םויב   רחאלש   םוי   הנואתה .   דבועל   ריכש   וא   יאמצע  
אל   ומלושי   ימד   הנואת   דעב   ינש   םימיה   םינושארה ,   םא   דביא   תא   ורשוכ   דקפתל   הפוקתל   הנטק   מ - 12   םוי .  
ימל   וניאש   דבוע   וא   תרקע   תיב ,   אל   ומלושי   ימד   הנואת   דעב   14   םימיה   םינושארה   רחאלש   םוי   הנואתה .  
 
תשגה   העיבתה  
העיבת   ימדל   הנואת   שי   שיגהל   ףינסב   חוטיבה   ימואלה   בורקה   םוקמל   םירוגמה   ךותב   90   םימי   םוימ   ןדבוא  
רשוכ   דוקפתה .   העיבת   שגותש   רחאל   דעומ   הז   הלולע   תוחדיהל .  
ספוט   העיבת   ימדל   הנואת   ןתינ   לבקל   יפינסב   דסומה   וא   רתאב    טנרטניאה רודמב   םיספט .   םא   םותב   תפוקת  
תואכזה   ימדל   הנואת ,   עגפנה /  ת   רתונ /  ה   הכנ   ושיגי   העיבת   תקלחמל   תוכנ   תיללכ   ףינסב   םהירוגמ   םתואכזו  
ןחבית   לע   ידי   תקלחמ   תוכנ   תיללכ .    
  
חוטיב   תוכנ  
 
ימ   יאכז   תבצקל   תוכנ ?  
תבצקל   תוכנ   יאכז   בשות   לארשי   ןב     18   דעו   ליג   השירפה   תבשותו   לארשי   תב   18   דעו   ליג   השירפה ,   בקעש  
יוקיל   יאופר   ינפוג ,   ילכש   וא   ישפנ   םה   םניא   םילוכי   דובעל   רכתשהלו ,   וא   םתלוכיש   דובעל   רכתשהלו   המצמטצה  
בקע   יוקילה   ב - 50%   וא   רתוי .  
תרקע   תיב   ) השיא   האושנ   הניאש   תדבוע   ץוחמ   קשמל   התיב   הלעבו   חטובמ   חוטיבב   ימואלה (   ת היה   תיאכז  
תבצקל   תוכנ ,   םא   הניא   הלוכי   דקפתל   קשמב   התיב ,   וא   הרשוכש   דקפתל   קשמב   התיב   םצמוצ   ב - 50%   
תוחפל   בקע   הבצמ   יאופרה .  
 
תמושתל   ךבל  
השיא   הקוור   השורג   הנמלא   תדרפנ   ) השיא   האושנ   הניאש   היח   םע   ןב   הגוז   24   םישדוח   תוחפל ( ,   הנוגע  
) רחאל   24   ישדוח   תוניגע (   השיאו   תדבוע   ) אלל   רשק   הבצמל   יתחפשמה (  , תעבקנ   ןתואכז   תבצקל   תוכנ   יפל  
ןתלוכי   דובעל   רכתשהלו .  
 
העודי   רוביצב   הניאש   תדבוע   אלשו   הדבע   עבקית   התואכז   תבצקל   תוכנ   יפל   התלוכי   דקפתל   קשמב   תיבה ,  
אכ י הש   האושנ   תרקע   תיב ,   םא   הרכוה   לע   ידי   דסומה   העודיכ   רוביצב .  
 
תוכז   תפסותל   תבצקב   תוכנה   רובעב   ןב   גוז   דליו םי  
•   הרוה   דיחי   לבקמה   תבצק   תוכנ   יאכז   תפסותל   רובעב   םידליה .  
•   םא   תא /  ה   הרוה   דיחי   ןבו   ךגוז   רבעשל   אוה /  איה   הכנ   יאכזה /  ת   תפסותל   רובע   םכידלי   םיפתושמה ,  
םידליו   הלא   םיאצמנ   ךתקזחהב   לכות /  י   שקבל   תפסותהש   םרובעב   םלושת   ךידיל .  
•   םא   ןב /  ת   ךגוז   יאכז /  ת   תבצקל   תוכנ   םג   ךרובעב ,   תא /  ה   יאשר /  ת   שקבל   תפסותהש   ךרובעב   םלושת  
ךידיל .  
•   ןמלא /  ה   יאכזה /  ת   תבצקל   תוכנ   הבצקלו   תרחא   ותואב   ןמזה   ) תבצק   םיריאש   וא   םייולת   יעגפנב  
הדובע ( ,   םניא   םיאשר   לבקל   תא   יתש   תואבצקה   התואב   תעה ,   םהילעו   רוחבל   תחאב   ןמ   תואבצקה .  
 
םא   ןמלאה /  ה   רחב /  ה   תבצקב   תוכנ ,   םהידלי   םיאשר   לבקל   בצק ת   םיריאש   וא   םייולת   יעגפנב   הדובע ,   םניאו  
םיאכז   תפסותל   תבצקב   תוכנה .  
 
םוקיש   יעוצקמ  
םיאכז   םוקישל   יעוצקמ   םיחטובמ   העבקנש   םהל   תוכנ   תיאופר   רועישב   לש    20%   תוחפל   םהו   םניא   םילגוסמ  
בקע   יוקילה ,   קוסעל   םתדובעב   וא   הדובעב   המיאתמ   תרחא .  
 
הבצק   םיתורישל   םידחוימ  
הבצקל   םיתורישל   מ םידחוי   םיאכז   םירבג   ינב   18   דעו   ליג   השירפה   םישנו   תונב   18   דעו   ליג   השירפה   םינועה  
לע   ינש   םיאנתה   הלאה :  
1 .   םה   םילבקמ   תבצק   תוכנ   תיללכ   העבקנו   םהל   תוכנ   תיאופר   לש 60%   תוחפל   וא   םה   םניא   םילבקמ  
תבצק   תוכנ   תיללכ   םהו   ילעב   תוכנ   תיאופר   רועישב   לש     75%   תוחפל .  
2 .   םה   םיקוקז   הרזעל   הבר   ש ל   םדא   רחא   עוציבב   תולועפ   םויה   םוי   ) השיבל ,   הצחר ,   תודיינ   תיבב  
הטילשו   לע   תושרפהה ( ,   וא   םהש   םיקוקז   החגשהל   תדמתמ   תעינמל   תנכס   םייח   םמצעל   וא   םירחאל .  
 
הקידבה   לש   תדימ   תולתה   םדאב   רחא ,   תישענ   לע   ידי   אפור   תוחאו   תואירב   רוביצה   תיבב   הכנה .  
 
םילוע ,   הנשב   הנושארה   םתיילעל ,   םהש   נ םיכ   םישק   םייולתו   תרזעב   תלוזה   עוציבב   תולועפ   םויה   םוי ,   םיאכז  
הלמגל   תדחוימ   הלועל   רחאל   90   םוי   םתיילעמ   ץראל .   םיטרפ   םיפסונ   ןתינ   אוצמל   תרבוחב   הרבסהה   " הבצק  
םיתורישל   םידחוימ "   רשפאש   הגישהל   לכב   יפינס   חוטיבה   ימואלה .  
 
הלמג   דליל   הכנ  עדימ   לע   תויוכז   דלי   הכנ ,   ןתינ   אוצמל   חב תרבו   הרבסהה   " הלמג   דליל   הכנ "   רשפאש   הגישהל   לכב   יפינס  
חוטיבה   ימואלה .  
 
קנעמ   הריטפ  
םא   רטפנ /  ה   לבקמ /   ת   תבצק   תוכנ   םיתורישו   םידחוימ ,   םלושמ   קנעמ   הריטפ   ןבל /  תב   גוזה ,   ןיאבו   ןב   גוז   -  
ודליל   ) האר   תרדגה   דלי   לע   יפ   ףיעס   238   קוחל .(  
  
תלמג   םייולת   תונמלאל   םינמלאלו   ןבש   םגוז   רטפנ   בקע   תנואת   הדובע  
 
תלמגל   םייולת   ) הבצק   וא   קנעמ (   םיאכז   ינב   ותחפשמ   לש   ימ   רטפנש   האצותכ   העיגפמ   הדובעב  
) תנואת   הדובע   וא   תלחמ   עוצקמ .(  
 
ימ   יאכז   תלמגל   םייולת   ) הבצק   וא   קנעמ ( ?  
ינב   החפשמה   םיאכזה   הלמגל   םה   ןמלא   וא   הנמלא   וידליו   לש   חטובמה   תוברל   עודי /  ה   רוביצב .  
הנמלא   -   א ותש   לש   חטובמה   תעשב   ותומ ,   תוברל   העודיה   רוביצב   ותשאכ .  
ןמלא   -   ןב   הגוז   לש   תחטובמ   תעשב   התריטפ   רשאו   אלמתמ   וב   דחא   םיאנתה   םיאבה :  
•   שי   ומע   דלי   יאכזה   תבצקל   םייולת  
•   אוה   וניא   לגוסמ   לכלכל   תא   ומצע  
•   ותסנכה   הניא   הלוע   לע   4,208   ₪   שדוחל   ) רבמצדב   2007 .(  
דלי   -   לע   יפ   ףיעס   238   קוחל   ה חוטיב   ימואלה .  
 
יאנת   תואכזה  
תבצקל   םייולת   ) תישדוח (   תיאכז   הנמלא   שיש   המע   דלי ,   וא   ואלמש   הל   40   הנש ,   וא   הניאש   תלגוסמ   לכלכל  
תא   המצע   ןכו   ןמלא   שיש   ומע   דלי ,   וא   וניאש   לגוסמ   לכלכל   תא   ומצע ,   וא   ותסנכהש   הניא   הלוע   לע   4,208   ₪  
שדוחל   ) רבמצדב   2007 .(  
 
רועיש   הלמגה  
רועיש   תלמג   לתה םייו   אוה   יסחי   ותסנכהל   לש   חטובמה   ינפל   רטפנש ,   בשוחמו   םיזוחאב   תבצקמ   תוכנה  
הדובעמ   תמלושמה   לעבל   תגרד   תוכנ   הדובעמ   לש   100% .  
 
לבקמ /  ת   תבצק   םייולת   תישדוח ,   ותסנכהש /  ה   הכומנ ,   םיאשר   עובתל   תמלשה   הסנכה   ) לע   יפ   קוח   תחטבה  
הסנכה .(   תא   העיבתה   שי   שיגהל   תקלחמל   תחטבה   הסנכה   ףינסב   דסומה   חוטיבל   ימואל ,   םוקמבש   םירוגמה .  
 
תבצק   םייולת   םיזוחאב   תבצקמ   תוכנ   האלמ   הדובעמ  
ןמלא /  ה   +   דלי   דחא   –   80% )  םכותמ   20%   תפסות   רובעב   דלי .(  
ןמלא /  ה   +   2   םידלי   –   90%   ) םכותמ    30%   תפסות   רובעב   םידליה (  
ןמלא /  ה   +   3   םידלי   רתויו   –   100%   ) םכותמ   40%    תפסות   רובעב   םידליה .(  
 
ל קנעמ   םייולת   -   קנעמ   דח   ימעפ   םוכסב   לש   36   תואבצק   -   תיאכז   הנמלא   אלש   ואלמ   הל   40   הנש   ןיאו   המע  
םידלי ,   וא   הנמלא ,   העקפש   התואכז   הבצקל   בקע   ןיאושינ .   ןכו   ןמלא   היהש   יאכז   תבצקל   םייולת   ותואכזו   הבצקל  
העקפ   בקע   ןיאושינ .  
 
קנעמ   ןיאושינ  
ןמלא   וא   הנמלא   ואשינש ,   םתוכז   תבצקל   םייולת   תעקופ   םלושמו   םהל   קנעמ   ימעפ דח   םוכסב   לש   36   תואבצק  
תוישדוח   ) םיעודי   רוביצב   םיבשחנ   םיאושנכ .(  
קנעמה   םלושמ   ינשב   םירועיש :  
•   דחאה   רחאל   םוי   ןיאושינה   ) 18   תואבצק (  
•   ינשה   םותב   םייתנש   םוימ   ןיאושינה   18 )  תואבצק (  
םידליה   םיאכזה   וכישמי   לבקל   הבצק ,   תורמל   יאושינ   ןמלאה   וא   הנמלאה .  
 
ןמלא   וא   הנמלא   ולביקש   קנעמ   ןיאושינ   ) יפל   רומאה   הלעמל ( ,   רחאו   ךכ   ושרגתה ,   וא   ונמלאתה   בוש   ךותב   10  
םינש   םהיאושינמ ,   םלושת   םהל   שדחמ   הבצקה   תישדוחה ,   לחה   םויב   ולדחש   תויהל   םיאושנ .  
 
תבצק   םייולת   םידליל  
ךרדב   ללכ   תמלושמ   תבצק   םייולתה   דעב   דלי   יאכזש   הל   תפסותכ   תבצקל   םייולתה   לש   והרוה ,   ךא   םירקמב  
םיאבה   תמלושמ   תבצק   םייולתה   רובעב   םידלי   םיאכזה   תוכזב   םמצע :  •   םידליה   ורתונ   םימותי   באמ   םאמו .  
•   םידליה   אל   םיאצמנ   םע   הרוהה   יאכזה /  ת   תבצקל   םייולתה  
•   הרוה   םידליה   וניא   יאכז /  ת   תבצקל   םייולת   ) ןוגכ   ימ   התייהש   ותשורג   לש   חטובמה   תעב   הריטפה ( ,   וא  
רחב /  ה   לבקל   בצק ה   תרחא   ) תוכנ   תיללכ   המגודל .(  
•   הרוה   םידליה   רזח /  ה   אשינו /  ה   וניאו /  ה   יאכז /  ת   לבקל   תבצק   םייולת   תישדוח .  
 
רועיש   תבצק   םייולתה   תישדוחה   םידליל  
רועיש   הבצקה   םיזוחאב   תבצקמ   תוכנ   האלמ   הדובעמ  
דלי   דחא -   60%  
2   םידלי   –   80%  
3   םידלי   –   90%  
4   םידלי   –   100%  
 
 
ימד   היחמ   םידליל  
ןמלא /  ה   םילבקמה   תבצק   םייולת   םיאכז   םג   ימדל   היחמ   רובעב   לכ   דחא   םהידלימ   ינב   14-20   הנש ,   ומייסש   8  
תונש   דומיל   הבוח   רקיעו   םנמז   ) תוחפל ,   24   תועש   עובשב (   שדקומ   םידומילל   לע - םיידוסי   וא   הרשכהל  
תיעוצקמ   דסומב   יכוניח   ץראב .  
 
םולשת   ימד   היחמה   םידליל   הנתומ   םהיתוסנכהב   ) אלש   הדובעמ (   כהו תוסנ   הרוהה   לבקמה /  ת   םדעב   תא  
הבצקה .  
 
םוכס   ימד   היחמה   רבמצדב   2007 -   664   ₪  
 
תפוקת   םולשתה  
ימד   היחמה   םימלושמ   ידמ   שדוח   לכלו   רתויה   דעב   4   םינש .   םירקמב   םימיוסמ   יאשר   דיקפ   םוקישה   ךיראהל  
תא   תפוקת   םולשתה   דועב   10   םישדוח .  
 
קנעמ   רב   הווצמ  
םלושמ   דעב   הדלי   העיגהב   ליגל   12   םינש    דעבו   דלי   ועיגהב   ליגל   13   םינש .  
רועיש   קנעמה   2/3   רכשהמ   עצוממה   קשמב   ) רבמצדב   2007 -   4,642   ₪ .(  
 
קנעמ   הריטפ  
רטפנ /  ת   לבקמ /  ת   תבצק   םייולתה ,   םלושי   ןבל /  תב   גוזה ,   ןיאבו   ןב   גוז   -   ודליל   ) רדגומכ   קרפב   הז (   קנעמ  
הריטפ   דח   ימעפ   ךסב   7,240   ₪   ) רבמצדב   2007 .(  
 
לפכ   תואלמג  
ילבקמ   תבצק   םייולתה   ) ןמלא   וא   הנמלא   םע   םידלי (   םניא   םיאשר   לבקל   התואב   תע   הבצק   תרחא   דסומהמ  
חוטיבל   ימואל ,   ץוח   תבצקמ   םידלי :  
•   ילבקמ   תבצק   םייולת ,   םיאכזה   בקע   ותוא   ערואמ   םג   תבצקל   םיריאש ,   םילוכי   רוחבל   תחאב  
תואלמגה .   םא   ורחב   תבצקב   םייולת ,   אל   תחפי   הרועיש   רועישמ   תבצק   םיריאשה   התייהש   העיגמ  
םהל .  
•   ילבקמ   תבצק   םייולת ,   םיאכזה   הבצקל   תרחא   ןוגכ   תבצק   תוכנ   תיללכ ,   ורחבי   תחאב   תואבצקהמ .  
•   ימ   םיאכזש   תבצקל   םייולת   ושענו   םיאכז   םג   תבצקל   הנקז   ) ללוכ   תרקע   תיב ( ,   םלשי   םהל   דסומה  
תבצק   םייולת   תיצחמו   תבצק   הנקזה ,   וא   תבצק   הנקזה   תיצחמו   תבצק   םייולתה ,   כה ו ל   יפל   םוכסה  
בגה הו   רתוי .  
 
הרשכה   תיעוצקמ   ןמלאל /  ה ,   ימד   היחמ   ןמלאל /  ה  
ןמלא   וא   הנמלא   םילבקמה   תבצק   םייולת   הדובעמ ,   םיאכז   הרשכהל   תיעוצקמ   ימדו   היחמ   תועצמאב   יתוריש  
םוקישה   לש   דסומה .  םיטרפ   םיפסונ   אשונב   הרשכה   תיעוצקמ   ימדו   היחמ   ןתינ   אוצמל   קרפב   םוקיש   יעוצקמ .  
 
תמושתל   ךבל  
דסומה   חוטיבל   ל ימוא   יאשר   תתל   הקנעה   ימעטמ   קדצ   םאתהב   םיללכל   ועבקנש   תונקתב ,   ימל   םתעיבתש  
תלמגל   םייולת   התחדנ ,   םא   רטפנה   אל   אלימ   תבוח   םושיר   יאמצעכ   דסומב ,   וא   םא   רגיפ   םולשתב   ימד   חוטיב .  
  
חוטיב   םיריאש  
 
חוטיב   םיריאש   הכזמ   הלמגב   הנמלא ,   ןמלא   םידליו   לש   בשות   לארשי ,   רטפנש   היהו   חטובמ   יבב חוט   הנקז  
םיריאשו   קרפ   ןמז   שרדנה   קוחב   םלישו   ימד   חוטיב   קוחכ .  
 
תלמג   םיריאש  
ימ   יאכז   תלמגל   םיריאש ?  
ןמלא   -   הלעב   לש   תחטובמה   וא   עודי   רוביצב   הלש   תעשב   התריטפ ,   יושנה   הל   הנש   תחא   תוחפל   ) יצח   הנש   -  
ןבל   55   הלעמו ( ,   םא   שי   ומע   דלי   לש   החונמה ,   וא   םא   אוה   דמוע   ןחבמב   תוסנכה .  
 
נמלא ה   -   ותשא   לש   רטפנה   וא   העודי   רוביצב   ולש   תעשב   ותריטפ ,   םא   איה   האושנ   ול   הנש   תחא   תוחפל   ) יצח  
הנש   -   תבל   55   הלעמו ( ,   וא   םא   הדלי   ול   דלי .  
 
דלי   ) םותי (   -   ודלי   לש   רטפנה   ) תוברל   דלי   גרוח   וא   ץמואמ   וא   דכנ   לכש   ותסנרפ   ה י התי   לע   רטפנה ( ,   אלש  
ואלמ   ול   18   םינש  
וא   אל   ואלמ   ול   20   םינש   אוהו   םייסמ   תא   וידומיל   דסומב   ךוניח   לע   ידוסי     
וא   אל   ואלמ   ול   22   םינש   אוהו   תרשמ   תוריש   רידס   הצב " ל   אלו   ורבע   36   םישדוח   םוימ   וסויג  
וא   ) תבל   דבלב (   ש אל   ואלמ   הל   22   םינש   איהו   תתרשמ   תוריש   ימואל  
וא   אל   ואלמ   ול   20   םינש   אוהו   רחוש   תרגסמב   םדק - תיאבצ   לש   הצ " ל  
וא   אל   ואלמ   ול   21   ש םינ   אוהו   בדנתמ   תורישב   ימואל  
וא   אל   ואלמ   ול   22   םינש   אוהו   יאדותע .  
 
תלמגל   םיריאש   םיאכז   םג   םידלי   החינהש   א י הש   האושנ   אלש   הדבע   ץוחמ   קשמל   התיב   ) תרקע   תיב .(  
 
יאנת   תואכזה   תלמגל   םיריאש  
1 .   הריטפ   -   ץוח   הריטפמ   בקע   המחלמ   וא   תלועפ   הביא  
2 .   תמלשה   " תפוקת   הרשכא "   –  
•   12   ישדוח   חוטיב   וכתב ף   ינפל   הריטפה  
•   וא   24   ישדוח   חוטיב   ב - 5   םינשה   תונורחאה   ינפלש   הריטפה     
•   וא   60   ישדוח   חוטיב   ב - 10   םינשה   תונורחאה   ינפלש   הריטפה     
•   וא   144   ישדוח   חוטיב     
•   וא   60   ישדוח   חוטיב ,   יאנתב   רפסמש   ישדוח   חוטיבה   וניא   תוחפ   רפסממ   ישדוח   יא   חוטיבה  
 
םירוטפ   " תפוקתמ   הרשכא :"    
חטובמ   רטפנש   ותב ך   הנשה   הנושארה   ותיילעל  
חטובמ   רטפנש   ינפל   ואלמש   ול   19   םינש     
תחטובמ   הרטפנש   ךותב   הנש   םוימ   השרגתהש   וא   הנמלאתה     
חטובמ   רקיעש   תסנרפ   תב   וגוז ,   וא   וידלי   יה י הת   וילע     
חטובמ   חינהש   וירחא   דלי     
תחטובמ   הלביקש   תבצק   תוכנ  
 
3 .   םולשת   ימד   חוטיב   ) םיחטובמל   אל   םיריכש   אלו י הש   הניאש   ע תרק   תיב (    
בוח   לש   חטובמה   ימדב   חוטיב   ללוש   תא   תואכז   ויריאש   הבצקל   וא   ןיטקמ   תא   רועיש   הבצקה   ) יפל   םוכס   בוחה  
ןמזו   רוגיפה   םולשתב .(  
 
רועיש   הלמגה  
ימוכס   תבצק   םיריאשה   רבמצדב   2007  
ןמלאל /  ה   ליגב   50-40   ילב   םידלי   - 873     ₪  
ןמלאל /  ה   ליגב   50   הלעמו   ילב   םידלי   - 1,159     ₪  ןמלאל /  ה   םע   דלי   דחא   –   1,703   ₪  
ןמלאל /  ה   םע   ינש   םידלי     -   2,347   ₪  
לכל   דלי   ףסונ   -   544   ₪  
 
תפסות   קתו   –   2%   הבצקהמ   דעב   לכ   תנש   חוטיב   הלעמלש   מ - 10   תונש   חוטיבה   תונושארה   םילשהש  
רטפנה .  
 
תמלשה   הסנכה  
לבקמ   תבצק   םיריאש   לעב   הסנכה   הכומנ ,   דמועה   ןחבמב   תוסנכה ,   יאכז   תפסותל   תמלשה   הסנכה .  
תה תפסו   המילשמ   תא   הבצקה   ידכל   ימוכס   הסנכהה   תילמינימה   תחטבומה .  
 
ימוכס   תבצק   םיריאשה   םע   תמלשה   הסנכה   רבמצדב   2007  
ןמלאל /  ה   ילב   םידלי   - 2,181   ₪  
ןמלאל /  ה   םע   דלי   דחא   –   3,464   ₪  
ןמלאל /  ה   םע   ינש   םידלי   רתויו   - 4,237   ₪  
 
העיבת   תבצקל   םיריאש   תמלשהלו   הסנכה  
שי   שיגהל   בתכב   ספוטב   מה םיאת   ףינסל   דסומה   חוטיבל   ימואל   םוקמבש   םירוגמה .   העיבת   תבצקל   םיריאש  
לע   יפ   קוח   חוטיבה   ימואלה   שי   שיגהל   דסומל   אל   רחואי   מ - 12 םישדוח   רחאל   םוי   הריטפה .  
 
םא   רטפנ   ימ   לביקש   תבצק   הנקז   וא   תבצק   תוכנ ,   םלושת   תבצק   םיריאשה   מ - 1   שדוחב   רחאלש   שדוח  
הריטפה .  
םא   רטפנ   ימ   אלש   לביק   תבצק   הנקז   וא   תבצק   תוכנ ,   םלושת   הבצקה   ךכ :  
•   םיריאש   םיאכזה   תמלשהל   הסנכה ,   םלושת   םהל   הבצקה   מ - 1   שדוחב   הריטפה  
•   םיריאש   םניאש   םיאכז   תמלשהל   הסנכה :   םלושת   םהל   הבצקה   מ - 1   שדוחב   הריטפה ,   םא   הריטפה  
יה י הת   ינפל   16   שדוחב ,    מו - 1   שדוחב   רחאלש   שדוח   הריטפה ,   םא   הריטפה   ה י התי   ירחא   15   שדוחב  
 
םא   השגוה   העיבתה   רוחיאב ,   לולע   יאכזה   לבקל   תא   הבצקה   קר   דעב   12   םישדוח   ערפמל .  
 
רשפא   דירוהל   ספוט   העיבת   חולשלו   ראודב .  
 
הלמג   תדחוימ   ) םיריאש (  
תמלושמ   הנמלאל   םימותיו   לש   בשות   לארשי ,   אלש   היה   חטובמ   ) ינפמ   היהש   ןב   60   הלעמו   םויב   ותיילע .(  
ירועיש   הלמגה   תדחוימה   םיווש   ירועישל   תבצק   םיריאשה   לעש   יפ   קוח   חוטיבה   ימואלה ,   ךא   אל   םלושת  
תפסות   קתו .  
 
יאנת   תואכזה   הלמגל   תדחוימ   ) םיריאש (  
יא   תואכז   הבצקל   יפל   קוח   חוטיבה   ימואלה ,   הדימעו   ינחבמב   תוסנכה  
 
קנעמ   םיריאש  
הנמלא   אלש   ואלמ   הל   40   םינש   ןיאו   המע   דלי ,   תיאכז   קנעמל   ימעפ דח   םוכסב   לש   36   תואבצק   תוישדוח ,   ןיאו  
איה   תיאכז   הבצקל   תישדוח .   ןמלאל   תוביסנב   הלאה   םלושי   קנעמ   םא   היה   יושנ   אל י הש   יהש י הת   תחטובמ  
תדבועכ   רכוהו   כ " ןמלא "   ללגב   ויתוסנכה   תוכומנה .  
 
קנעמ   ןיאושינ  
ןמלאל /  ה   לבקמה /  ת   תבצק   םיריאש   אשינש /  ה   -   קנעמ   ימעפ דח   םוכסב   לש   36   תואבצק   תוישדוח .   קנעמה  
םלושמ   ינשב   םירועיש :   דחאה   רחאל   םוי   ןיאושינה   ינשהו   םותב   םייתנש   םוימ   ןיאושינה   ) תוכזה   תבצקל  
םיריאש   תעקופ .(  
 
םוקיש   יעוצקמ   ןמלאל /  ה  
ידומיל   עוצקמ   ) הרשכה   תיעוצקמ ( ,    םולשת   ימד   היחמ   ןמזב   םידומילה   םולשתו   תואצוה   תורושקה   םידומילב .   
ימ   יאכז   םוקישל   יעוצקמ ?  
ןמלא /  ה   ליגב   הדובעה ,   םילבקמה   בצק ת   םיריאש   םהו   ירסוחמ   הדובע ,   וא   םניא   םיסנרפתמ   ידכ   םתייחמ ,   וא  
םיקוקז   הבסהל   תיעוצקמ   בקע   םתונמלאתה .  
 
תלבקל   הרשכה   תיעוצקמ   שי   תונפל   לא   דיקפ   םוקישה   ףינסב   דסומה   חוטיבל   ימואל   םוקמבש   םירוגמה   אלמלו  
ספוט   העיבת   הרשכהל   תיעוצקמ .  
 
ימד   היחמ   םימותיל  
דליל   םותי   רקיעש   ונמז   דקומ ש   םידומילל   לע   םיידוסי   וא   הרשכהל   תיעוצקמ ,   יפל   ןחבמ   תוסנכה   לש   הרוהה .    
 
םוכס   ימד   היחמה   רבמצדב   2007   -   480    ₪ דליל   אצמנה   םע   ןמלא /  ה   יאכזש /  ת   לבקל   תפסות   תבצקל  
םיריאשה   דעב   דליה  , 664   ₪   דליל   ןיאש   ןמלא /  ה   יאכזש /  ת   לבקל   ודעב   וא   דעב   ויחא   תפסות   תבצקל  
םיריאשה .  
 
קנעמ   רב   מ הווצ  
םותיל   ןב   13   המותילו   תב   12  
םוכס   קנעמה   רבמצדב   2007   –   4,827   ₪ .  
 
קנעמ   הריטפ  
םא   רטפנ   ימ   לביקש   תחא   תואבצקהמ   הלאה :   הנקז ,   םיריאש ,   תוכנ   תיללכ   וא   יעגפנ   הדובע ,   םלושי   קנעמ    דח
ימעפ   ימל   היהש   ןב   וגוז   תעשב   ותריטפ ,   ןיאבו   ןב   גוז   -   ודליל   ) האר   תרדגה   דלי   הלעמל (   םוכס   קנעמה  
רבמצדב   2007 -   6,950   ₪   םאו   המלוש   לבקמל   הבצקה   תמלשה   הסנכה   –   7,240 ₪  .  
 
ימד   הרובק  
םימלושמ   ןירשימב   הרבחל   אשידק   יוסיכל   לכ   תואצוה   הרובקה .   
םילומגת   תחפשמל   םיפסנה   תולועפב   הביא  
 
לע   יפ   קוח   םילומגתה   יעגפנל   תולועפ   הביא   שת " ל -   1970 ,   יעגפנ   תולועפ   הביא   תוחפשמו   םיפסנה  
ועפב תול   הביא ,   םיאכז   םילומגתל ,   םוקישל ,   םיקנעמל   תובטהלו .  
 
ימ   רכומ   עגפנכ   תלועפב   הביא ?  
•   םיחרזא   וא   יבשות   לארשי ,   ועגפנש   תלועפב   הביא   לארשיב   הצוחמו   הל .  
•   ימ   וסנכנש   לארשיל   קוחכ   ועגפנו   תלועפב   הביא   לארשיב .  
•   יבשות   ץוח   ועגפנש   תולועפב   הביא   וחב " ל   ךות   ידכ   בקעו   םתדובע   לצא   דיבעמ   שי ילאר .  
•   יבשות   םיחטשה   םדיבש   תדועת   תוהז   תילארשי   ועגפנו   םוחתב   וקה   קוריה .  
•   יבשות   םיחטשה   םדיבש   רתיה   הסינכ   םוחתל   וקה   קוריה   דקפממ   תוחוכ   אבצה   חטשב   ועגפנו   םוחתב  
וקה   קוריה .  
 
לומגת   םייולת   ישדוח  
ימ   יאכז   לומגתל ?  
1 .   ןמלא   הנמלא   םימותיו  
2 .   העודי   רוביצב   לש   הפסנ   תלועפב   הביא   ) בשחית   כ תנמלא   הפסנה   ןיינעל   תויוכזה (  
3 .   ותשורג   לש   הפסנ   תלועפב   הביא   -   אלש   האשינ   תינשב ,   תיאכז   לומגתל ,   םא   תדמוע   םיאנתב   םיאבה :  
•   התייה   תומב   הפסנה   תב   40   הנש   וא   רתוי ,   וא   איה   םא   ודליל   לש   הפסנה .  
•   הפסנה   היה   בייח   היתונוזמב ,   לע   יפ   קספ   ןיד   לש   תיב   טפשמ   וא   לש   תיב   ןיד   ךמסומ ,   וא   לע   יפ   ה םכס  
בתכב .  
 
רועיש   לומגתה  
רועיש   לומגתה   עבקנ   לע   יפ   ליג   ןמלאה /  ה   םאו   שי   םמע   םידלי   -   ןכו   לע   יפ   ליג   םידליה   רפסמו   םידליה .  
םוכס   לומגתה   בשוחמ   םיזוחאב   םתרוכשממ   לש   ידבוע   הנידמ   תוגרדב   16   וא   19   גורידב   ילהנמה ,   תופסוותמו  
וילא   תובטה   תוילאיצוס .  
 
םוכס   לומגתה   רבמצדב   2007 :  
•   אל ןמל /  ה   ןיאש   םמע   םידלי   - 6,240.56      ₪  
•   ןמלאל /  ה   שיש   םמע   דלי   תחתמ   ליגל   21   –   7,705.35    ₪ לכל   דלי   ףסונ   –   1,090    ₪  
•   ןמלאל /  ה   שיש   םמע   דלי   לעמ   ליג   21   תחתמו   ליגל   24   - 6,923    ₪   לכל   דלי   ףסונ   561    ₪  
•   ןמלאל /  ה   שיש   םמע   דלי   לעמ   24   –   6,362    ₪ ) אלל   רשק   רפסמל   םידליה (  
 
ימ   שיש   םמע   דלי   תרשמה   תוריש   הבוח   הצב " ל   ואלמו   ול   21   םינש   -   וכישמי   לבקל   תא   לומגתה   רועישב  
םילבקמש   ימ   שיש   םמע   דלי   תחתמ   ליגל   21   םינש ,   לכ   ןמז   דליהש   תרשמ   תוריש   הבוח   הצב " ל .  
 
קנעמ   ןיאושינ  
ןמלא /  ה   ואשינש   םתוכז   תבצקל   םייולת   תעקופ ,   םלושמו   םהל   קנעמ   ימעפ דח   ינשב   םירועיש :   דחאה   רחאל  
םוי   ןיאושינה   ינשהו   םותב   םייתנש   םוימ   ןיאושינה ,   םא   ןיאושינה   ןיידע   ףקותב .   ןמלא /  ה   ואשינש   וכישמי   לבקל  
םילומגת   רובעב   םהידלי   דע   ואלמיש   םהל   21   םינש .  
 
לפכ   תואלמג  
ימ   םיאכזש   תבצקל   םייולת   יעגפנב   הביא   םגו   תבצקל   םייולת   יעגפנב   הדובע ,   וא   תבצקל   םיריאש   בקע   ותוא  
עוריא ,   אל   י ולכו   לבקל   תא   יתש   תואבצקה   התואב   תע   םהילעו   רוחבל   תחאב   ןמ   תואבצקה .     
 
הרשכה   תיעוצקמ  
עדימ   לע   הרשכה   תיעוצקמ   ןבל /  תב   גוזה   לש   םיפסנ   תולועפב   הביא   האר /  י   קרפב   םוקיש   יעוצקמ  
 םולשת   תואצוה   לופיט   דסומב   יאופר   וא   יכוניח   דליל  
דסומה   חוטיבל   ימואל   םלשי   םירקמב   םימיוסמ   דליל   זה קוק   לופיטל   דסומב   יאופר   וא   יכוניח   וא   החגשהל   ןועמב  
יטרפ ,   תא   תואצוה   לופיטה   וא   החגשהה ,   םוקמב   לומגתה   אוהש   יאכז   ול .   רבדה   עבקיי   לע   ידי   תקלחמ   םוקישה  
תוצעייתהב   םע   אפור   דסומה .    
 
לומגת   דליל   יחש   דרפנב   הרוההמ  
דלי   תחתמ   ליגל   21 ,   יחה   הרידב   תדרפנ   הרוההמ ,   יאכז   לומגתל   דע   מיש ואל   ול   21   םינש .    
םע   תלבק   לומגתה ,   קיספי   הרוהה   ) ןמלא /  ה (   לבקל   תא   תפסותה   רובעב   דליה .  
 
םיקנעמ   תובטהו   ןבל /  תב   גוז   םידלי   הרוהו   לוכש  
•   קנעמ   תואצוהל   לבא   -   םג   ןבל /  תב   גוזה   םגו   הרוהל   לוכש  
•   קנעמ   דחוימ   רודיסל   קשמ   תיב     ןבל /  תב   גוזה   תעב   תונמלאתהה  
•   קנעמ   תואצוהל   הרובק    
•   תועסה   תורכזאל   תיבב   ןימלעה  
•   תאבה   החפשמ   הלוכש   וחמ " ל  
•   החצנה  
•   תופתתשה   תמקהב   הבצמ   םירוהל   םילוכש   ורטפנש  
•   תופתתשה   תשיכרב   תקלח   רבק   דיל   הרוה   לוכש   רטפנש  
•   קנעמ   הארבה   ןבל /  תב   גוזה   הרוהלו   לוכש   ) דיחי /  ה (  
•   תופתתשה   םולשתב   רובע   הרזע   תולועפב   םוי   םוי   בקע   הלבגמ   תיאופר   ןבל /  תב   גוזה  
•   קנעמ   ה תופתתש   תואצוהל   םידומיל   תיבב   רפס   לע   ידוסי  
•   הרשכה   תיעוצקמ   הלכשהו   ההובג  
•   הרזע   תשיכרב   בכר  
•   קנעמ   ימד   תודיינ    
•   תופתתשה   ימדב   חוטיב   תואירב  
•   לופיט   יאופר  
•   תואוולה   םיקנעמו   רוידל  
•   קנעמ   דחוימ   ןבל /  תב   גוזה   םהידליש   ואשינ  
•   תויוכז   ןבל /  תב   גוזה   ואשינש   תינשב   ושרגתהו   וא   ונמלאתה  
•   קנעמ   רויד   קנעמו   ןיאושינ   םידליל   דע   ליג   30    
•   קנעמ   םידומיל   מדקא א םי   םימותיל   יחאו   םיפסנה  
•   קנעמ   רב   הווצמ   םידליל  
•   רוטפ   תרגאמ   היזיוולט  
•   החנה   סמב   השיכר   ) סמ   חבש   ןיעקרקמ (  
•   רוטפ   תרגאמ   תרבעה   ןיעקרקמ   ) ובאט (  
•   החנה   םולשתב   הנונרא  
•   תופתתשה   תואצוהב   תנקתה   רישכמ   ןופלט   ימדבו   שומישה   וב  
•   ולשת ם   דסומל   יאופר   וא   תיבל   תובא  
•   רוטפ   תרגאמ   םושיר   השורי    
 
עדימ   ףסונ   ןתינ   לבקל   תרבוחב   םילומגת   תוחפשמל   םיפסנה   תולועפב   הביא   רשפאש   הגישהל   לכב   יפינס  
חוטיבה   ימואלה .  
  
לומגת   דליל   םתייתנש   בקע   השעמ   תומילא   החפשמב  
 
לומגתה   ןתינ   םידליל   לש   הרוהה   בשות   לארשי ,   רשא   וייח   וחפוק   יב יד   ןב   גוז   ) ןב   גוז   היהש   רבעב   וא   ןב  
גוז   הווהב (   בקע   עוציב   עשפ .  
 
 
טילקרפ   הנידמה   עבקי   םא   םייק   דוסי   ריבס   חינהל   וייחש   לש   הרוהה   וחפוק   ידיב   ןב   גוזה   בקע   עוציב   עשפ .  
לומגתה   ןתינ   רובעב   םירקמ   ועריאש   רחאל   1.3.1994  
 
דלי   קרפב   הז   לע   יפ   ותרדגה   ףיעסב      238   קוחל .  
 
לומגת   הז   תינ ן   ףסונ   לע   לכ   תויוכזה   לש   דליה   חוכמ   קוח   חוטיבה   ימואלה   ןיגב   תבצק   םידלי   תבצקו   םיריאש .  
 
רועיש   לומגתה  
לומגתה   בשוחמ   לע   יפ   רכשה   עצוממה   קשמב    
הבוג   לומגתה   רבמצדב   2007 :  
רובעב   דלי   דחא -   3,322  ₪   
רובעב   ינש   םידלי   –   4,430  ₪   
רובעב   השולש   םידלי   –   4,983    ₪  
רובעב   העברא   םידלי   וא   רתוי   –   5,537  ₪   
 
תשגה   העיבת  
ידכ   לבקל   תא   לומגתה   שגות   העיבת   דסומל   חוטיבל   ימואל   לע   ידי   רגובמה   לפטמה   םידליב .  
 
תא   העיבתה   שי   שיגהל   ףינסל   חוטיבה   ימואלה   בורקה   םוקמל   םירוגמה .   תקלחמל   יעגפנ   הדובע   וא   תורישי  
דרשמל   ישארה   תבותכב :   דש '    ןמצייו   13   םילשורי .   העיבתל   שי   ףרצל   בתכמ   יתורישמ   החוורה   םיצילממה   לע  
ותוא   רגובמ   לבקמכ   הלמגה   רובע   םידליה .  
ןתינ   ףרצל   וצ   סופורטופא ,   ךא   ןיא   ךרוצ   ןיתמהל   וצל   םא   אוה   םרט   ןתינ .  
 
ומכ   ןכ   שי   ףרצל   רושיא   יאקנב   םע   יטרפ   ןובשח   קנבה   חתפנש   םידליל ,   וא   רושיא   םע   יטרפ   ןובשחה   לש   םדאה  
לבקיש   םרובע   תא   לומגתה .  
 
דלי   מש ואל   ול   18   הנש   ןיידעו   הנוע   לע   תרדגה   דלי ,   שיגי   העיבת   ומצעב   ףרציו   רושיא   יאקנב   םע   יטרפ   ןובשח  
קנבה   ולש .   
תבוח   םולשת   ימד   חוטיב   ימואל   ימדו   חוטיב   תואירב  
 
לע   יפ   קוח   חוטיבה   ימואלה   לכ   יבשות   לארשי   ינב   18   הלעמו   ) ץוח   םישנמ   תואושנ ,   תורקע   תיב   ןניאש  
תודבוע   אלא   קשמב   ןתיב (   םיבייח   םולשתב   ימד   חוטיב   ימואל   ימדו   חוטיב   תואירב .  
 
•   םא   תא /  ה   דבוע /  ת   ריכש /  ה   -   ךדיבעמ   בייח   םלשל   תא   ימד   חוטיבה   ימואלה   ימדו   חוטיב   תואירבה  
ךרובעב .  
•   םא   תא /  ה   דבוע /  ת   יאמצע /  ת   -   תא /  ה   בייח /  ת   םלשל   ךמצעב   תא   ימד   חוטיבה   ימואלה   ימדו   חוטיב  
תואירבה .  
•   םא   תא /  ה   אל   דבוע /  ת   ריכש /  ה   אלו   דבוע /  ת   יאמצע   - /  ת   תא /  ה   בייח /  ת   םלשל   ךמצעב   תא   ימד  
חוטיבה   ימואלה   ימדו   חוטיב   תואירבה .  
 
םא   תא /  ה   קוור /  ה   שורג /  ה   ןמלא /  ה   דרפנ /  ת   הנוגע   הלוע   שדח /  ה   ךתקזחהבו   דלי ,   ךנוצרבו   ררבל   תא  
ךיתויוכז   ךיתובוחו   דסומב   חוטיבל   ימואל ,   ךתורשפאב   תונפל   דיקפל   חוטיבה   גהו הייב   ףינסב   בורקה   םוקמל  
ךירוגמ   תלבקל   עדימה .  
 
תמושתל   ךבל    
םולשת   ימד   חוטיב   םרדסכ   הנקמ   תוכז   בורל   תואלמג   חוטיבה   ימואלה   יאו   םולשת   ימד   חוטיבה   לוכי   םורגל  
תלילשל   תואכז   תלבקל   הלמג .  
 
םירוטפ   םולשתמ   ימד   חוטיב   ימואל      
•   תוחפשמ   דח   תוירוה   תולבקמש   הבצק   ןמ   חוטיבה   ימואלה ,   וא   לומגת   דרשממ   ןוחטיבה ,   וא   לומגת  
יפ לע   קוח   יכנ   תופידר   םיצאנה   דרשממ   רצואה   ןיאו   ןהל   תוסנכה   הדובעמ   וא   תוסנכה   תורחא ,   ויהי  
תורוטפ   םולשתמ   ימד   חוטיב   .  
•   הנמלא   תרקעו   תיב   תולבקמש   תבצק   םיריאש ,   וא   תבצק   םייולת   ןניאו   תודבוע   אלא   קשמב   ןתיב ,  
תוחטובמ   חוטיבב   הנקז ,   ןהו   תורוטפ   שתמ םול   ימד   חוטיב   דעב   ןמצע .  
•   הנוגע   הניאש   תדבוע   אלא   קשמב   התיב ,   הניא   תחטובמ   הניאו   תבייח   םלשל   ימד   חוטיב   ךשמב  
םייתנש   םוימ   ומלענש   ויתובקע   לש   ןב   הגוז ,   יכ   הפוקתב   וז   איה   תבשחנ   כ " תרקע   תיב "   ) א י הש   האושנ  
הניאש   תדבוע   אלא   קשמב   התיב .(   קר   רחאל   הפוקת   וז   עבקנ   הדמעמ   כ " הנוגע "   איהו   תישענ  
תחטובמ   תבייחו   םלשל   ימד   חוטיב   דעב   המצע .  
 
םולשת   ימד   חוטיב   תואירב  
יפ לע   קוח   חוטיב   תואירב   יתכלממ ,   לכ   יבשות   לארשי   םיבייח   תויהל   םימושר   תחאב   תופוקמ   םילוחה   םיבייחו  
םלשל   ימד   חוטיב   תואירב   דסומל   חוטיבל   ימואל .  
 
לכ   חטובמ   יאשר   רוחבל   לכב   תפוק   םילוח .   תפוק   םילוחה   יח תבי   לבקל   לכ   חטובמ   לכב   ליג   לכבו   בצמ   יתואירב  
קפסלו   ול   תא   יתוריש   תואירבה   םירדגומה   קוחב .  
 
ילבקמל   הלמג   חוטיבהמ   ימואלה   ) המגודל   הנמלא   תלבקמה   תבצק   םייולת   יעגפנב   הדובע ,   וא   תבצק   םיריאש (  
םיכונמ   ימד   חוטיב   תואירב   ןפואב   יטמוטוא   הלמגהמ ,   יאנתבו   ןיאש   םהל   הסנכה   תרחא   הנממש   מ םיכונ   ימד  
חוטיב   ימואל   ימדו   חוטיב   תואירב .  
 
םירוטפ   םולשתמ   ימד   חוטיב   תואירב  
•   תואלמגמ   הלא   ןיא   םיכנמ   ימד   חוטיב   תואירב :   תבצק   תודיינ ,   הבצק   םיתורישל   םידחוימ   םיכנל   םישק ,  
תלמג   דועיס ,   הלמג   דליל   הכנ ,   םילומגת   ידיסחל   תומוא   םלועה .  
•   םילוע   םישדח   ןיאש   םהל   הסנכה   וא   םתסנכהש   ניא ה   הלוע   לע   5%   רכשהמ   עצוממה ,   םירוטפ  
םולשתמ   ימד   חוטיב   תואירב   הפוקתל   לש   הנש   םוימ   םתיילע .  
  
ידרשמ   הלשממ   םינתונה   תובטה   תויוכזו   תוחפשמל   דח   תוירוה  
 
דרשמ   החוורה   -   חר    ןלפק   2   הירקה   םילשורי   לט    02-6752311  
תונועמ   םוי ,   ץומיא   םידלי ,   הרשכה   תיעוצקמ ,   תוריש   ץועיי   חרזאל   ) יש ל ( ,   יתוריש   החוור   תועצמאב   הקלחמה  
םיתורישל   םייתרבח   תויושרב   תוימוקמה :   לופיט   ישיא   יתחפשמו ,   תוליעפ   תיתצובק   הליהקב ,   תוליעפ   תיתצובק  
תואנדסב   ץוחמ   הליהקל ,   םיזכרמ   תוחפשמל   דח   תוירוה .  
 
דרשמ   יוניבה   ןוכישהו   -   תיירק   הלשממה   חרזמ   םילשורי   לט    02-5847211  
עויס   רוידב   ןוכישו   מל תוחפש   דח   תוירוה   תורסח   הריד   הלאלו   ןניאש   תורסח   הריד ,   תופתתשה   םולשתב   רכשב  
הריד   ירסחל   הריד ,   תוריד   תוריכשב   תודסבוסמ ,   עויס   ישכורל   תוריד   תושדח       
 
דרשמ   ךוניחה   –   חר '    יטבש   לארשי     34   ןיינב   א '    םילשורי   לט    02-5602711  
תוארוה   תודחוימ   רבדב   םירשק   ןיב   תיב   רפסה   םירוהל   חה םיי   דרפנב .  
 
דרשמ   ןוחטיבה   -   הירקה   ת " א   לט   03-7380225  
ףגא   תוחפשמ   החצנהו   עויס   תוחפשמל   תולוכש  
 
םינוגרא   תותומעו   םיעייסמה   תוחפשמל   דח   תוירוה  
 
" תמענ "   זכרמה   תויוכזל   השיאה   החפשמהו   -   ךלמה   ג ' גרו '   37   לת   ביבא ,   םימיב   א ,' ג ,' ה '    
תועשב   09:00-15:00   םימיב   ב ,' ד '   תועשב   09:00-18:00   לט    03-5254422  
 
" וציו   לארשי "   –   " ףגא   תחוורל   החפשמה "   לופיט   תוחפשמב   דח   תוירוה   –   דש '    דוד   ךלמה   38   לת   ביבא    
לט    03-6923836  
 
וק   םוריח   יצרא   תעינמל   תומילא   החפשמב   ןעמלו   םידלי   ןוכיסב   ) ףותישב   םע   דרשמ   החוורה  ( -    
לט   1-800-220-000  
 
" תלודש   םישנה   לארשיב "   –   חר '    םינובה   9   תמר   ןג     52136 ,   לט    03-6123990    
 
בושח  
החפשמ   דח   תירוה   תלבקמה   ןמ   חוטיבה   ימואלה   תחא   ןמ   תואבצקה   תואבה   היהת   תיאכז   תובטהל  
תויוכזו   ידרשממ   הלשממ   תויושרו   תוירוביצ   נוש תו :  
תבצק   םיריאש ,   תבצק   תוכנ   תיללכ ,   הלמג   דליל   הכנ ,   הבצק   םיתורישל   םידחוימ ,   ימד   העיגפ   , תבצק   תוכנ    
ובעמ הד ,   הלמג   תחטבהל   הסנכה ,   ימד   תונוזמ ,   םילומגת   יריסאל   ןויצ   וא   םילומגת   יעגפנל   הביא .  
 
 